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Madrid 28. 
^EGOCIAOIONOES P A R A 
U N TRATADO 
Ha llegado esta tarde la Comisión 
nombrada por el Gobierno alemán, pa-
ra entablar negociaciones con objeto 
de concertar un Tratado de Comer-
cio entre España y el Imperio G-ermá-
nico. 
RUMOR DESMENTIDO 
Han circulado insistentes rumores, 
que después se han desmentido oficial-
mente, de haber presentado la dimi-
gión de su cargo, el nuevo Embajador 
de España cerca de la Santa Sede. 
LAS FUERZAS M I L I T A R E S 
En el Congreso ha sido leido por el 
Ministro de la G-uerra el proyecto de 
ley fijando en cien m i l hombres las 
fuerzas del ejército permanente para 
el año 1907. 
E l general Wood no hubiera con-
sentido esos ipindiazos caballerescos, 
xAhora sialta una pregunta: 
¿Cuándo se vuelven á abrir las va-
llas de gallos y Jas plazas de toros? 
Según un colega ya tienen otro ba-
ihiarte los del partido republicano: el 
codnité del barrio de Guadalupe. 
Será ó no inexpugnable el ta! ba-
luarte—aunque debe de serlo, porque 
los 'Comités de Gaiadaluipe siempre lo 
fueron. ¡Quién no recuerda a! inven-
cible don Anselmo!—pero de todas 
suertes esa agitación sana y ese prevU 
eor apresuramiento en tomar posicio-
nes ipara la próxima batalla,demuestra 
que no todos los moderados carecen 
de instinto de conservación como los 
que con sus manifiestos guerreros pro-
vocaron la publicación de aquella co-
rrespondencia semidiplomática, e n 
que se pedía la Intervención para ha-
cer la paz á 'cañonazos! 
Viondi apenas tenía representación 
«ntre los directores de la situación 
que acaba de fracasar; y ahora resulta 
que podía haber dado lecciones de 
«ordura á los más altos. 
Y que aproveciha su tiempo en ror-
toar un partido serio, mientras los res-
ponsables del desastre quieren hacer 
méritos como antianexionistas, des-
pués de haber a-bierto la ipuerta á la 
Intervención, que sâ be Dios cuando 
cesará; porque aunque los americanos 
procedan con entera buena fe, ¿quién 
Dos dice que las circunstancias no les 
Aligarán á seguir protegiéndonos? 
%'er, según vemos en el Post, hubo 
ôs duelos. 
Y en los dos 'corrió la sangre como 
ei1 los desafíos 'de la edad media. 
Ya se diferencia en algo esta I n -
tervención de la otra. 
18 de Octubre 
Ayer di á conocer las opiniones tlé 
varios políticos americanos acerca del 
problema de Cuba, recojidas por el 
New York Times Como se habrá vis-
to e! Senador Mmey, el Representan-
te Williams,-j-ífo dr- b oposición de-
mocrát ica en )a Cámara baja y Mr. 
Winslow, Secretario de la Liga An-
ti-Imperialista, no están por la ane-
xión ;y el Senador I leyburn dice que, 
cuando llegue la ocasión de tratar de! 
asunto. Jubrá que com^zar por ave-
riguav •¡tu' es eso, whal is meant by 
annexation. 
N i n ^ r i G 1? estos seil..!*"-—y esto no 
no es ofénderlos—exce/pto Mr. W i -
Uianns es un personaje de primera 
magnitud. Mr. Foraker, Senador por 
Ohio, sí lo es; y, tampoco desea la 
anexión. Según él, con la Enmienda 
Platt basta para que 'haya en Cuba 
orden y ipara que estén allí asegurados 
los intereses políticos y económicos de 
•los Estados Unidos. Agrega que ni el 
Presidente Roossvelt n i nadie, •en 
"Washington, 'que tenga conexiones 
con el gobierno, piensa en la anexión; 
y que si esta viene, será como único 
remedio para afinmar en la isla una 
«paz ipermanente. A Mr . Foraker no le 
agradar ía esa solución por dos razo-
nes : 
1 Que los cubanos no se purecen á 
los americanos. Los cubanos son la^ 
tinos , excitables y aficionados á aso-
nadas y revoluciones. No se harmoni-
zarían con los americanos; y el legis-
lar para Cuba originaría dificultades. 
2 E l azúcar y el tabaco de Cuba 
entrar ían aquí fin pagar derecho y 
haría la. competencia á la producción 
nacional. . 
• Y vamos, ahora, con los anexionis-
tas; no; con el americanista que figu-
ra en la galería del Times: y que es el 
Senador Elkins, de Virginia del Oes-
te. También personaje magno; mu-
chos millones de pesos: buen talento; 
influencia entra-considerable en su 
Estado y en el partido republicano. 
Su anexionismo es de la variedad 
aorresiva y no se parece á la de aquel 
personaje del epigrama de Villergas, 
que, codicioso de una tajada * 
la luz apagó 
para atraparla con modos 
No; -el Senador Elkins es de otra es-
cuela. Véase lo que dice: 
—Durante la guerra con Esp^a, y 
después de ella, Cuba era parte _ de 
España, y no un Estado independien-
te ; y tanto derecho teníamos para to-
mar á Cu]ja como tuvimos para cojer 
á Puerto Rico y Filipinas. Creo que 
cometimos un error al no hacerlo en-
tonces así. 
Mr. Elkins agrega: 
—En 30 de Junio de 1902 presenté 
en k\ Senado una resolución, calcada 
en la resolución por la cual Texas fué 
admitido como Estado. Entonces va-
ticiné lo que aihora ha sucedido. Hay 
que anexar á Cuba para mantener allí 
el orden y la ipa.z y para protejer los 
intereses del pueblo cubano. 
Mr. Keifer, que representa al Ohio 
en la Cámara Baja, de la cual ha sido 
Presidente, es un anexionista retros-
pectivo. Laimenta que no se hiciera la 
anexión cuando la guerra con Espa-
ña y que se votara por el Congreso 
aquella famosa resolución ''sentimen-
t a l " del desinterés; pero reconoce 
que la situación ha variado, porque 
Cuba se ha habituado á la independen-
cia y redhazaría, hoy, la anexión que, 
antes, hubiese aceptado de buena ga-
na. A l deplorar la resolución del "des-
in te rés" , dice Mr. Keifer esto que tie-
ne gracia i 
• ^ L a aplicamos á Cuba y no á 
Puerto Rico y á Filipinas. Y, así nos 
quedamos sin Cuba, que era lo que 
necesitábamos y tuvimos que cargar 
con Filipinas y Puerto Rico, que no 
nos hacían falta para maldita la cosa. 
A esta observación del sesudo Mr. 
Keifer, !e ipondré al lado esta otra, que 
es de mi cosecha: si, como es posible, 
los Estados L^nidos se adueñan de Cu-
ba, cara les habrá salido y bien ha-
brán aguardado. La Luisiana se la 
compraron por una miseria á Napo-
león I ; la guerra, en la cual despo-
jaron á Califórnia, les costó poca san-
gre y poco dinero; Texas se lo sirvie-
ron en una bandeja los texanos de 
origen americano. Cuba despertó el 
'apetito de esta nación hace cerca de 
un siglo; Esipaña no quiso venderla y 
el quitársela por la fuerza no fué po-
sible mientras hubo el veto de Ingla-
terra. Cuando, al f in; se levantó el ve-
to, se hizo la guerra de 1898 en la que 
se ha ido una millonada, y que trajo 
la complicación filipina, con su suple-
mento de gasto. Se ocupó la isla y 
hubo que evacuarla; ahora, se vuelve 
á ocupar cuando aquí el sentimiento 
imperialista está casi á cero y cuan-
do los discursos de Mr. Root en His-
panoAanérica sobre el " d e s i n t e r é s " 
creau una situación delicada. Si algún 
día se cumple lo que se ha llamado el 
destino manifiesto, esta república po-
drá parodiar el teneo te Africa de 
Aníba l 
' Pero, acaso, el precio mayor, y el 
doloroso, que se pague por la pose-
sión de ê a isla, consista en las con-
seeuencias que en el porvenir tenga 
esa posesión para los Estados Unidos. 
De eso hablé hace más de tres años en 
una de estas cartas; hoy no insisto so-
bre ese tema, porque no es del dia. He 
querido llamar la atención hacia lo 
publicado por el Times para que se 
vea que la anexión carece aquí de ac-
tualidad. E l Times no ha insertado 
más que esas oipiniones, aunque he 
interrogado á otros muchos políticos. 
A l Seniador Elkins no le acompaña en 
su anexionismo más que otro Senador, 
Mr . Boverridge, que, en una reunión 
electoral ha hablado en ese sentido—; 
y es el único que ha hablado. Se pro-
nuncian, en estos dias, muchos dis-
cursos en la. propaganda para las elec-
ciones de Noviembre; y en ninguno se 
mienta á Cuba. Supongo que no se ha-
rá lo misino en el Co-ifgreso. 
X . Y . Z . 
•Han sido muy bien recibidos por la 
opinión públ ica ilos nombramientcis 
de los señores Montoro y Gi'berga he-
chos por el Goherniadoir Provisional 
para formar parte Idiel tiriibunail 'de opo-
sicioneis á la cátedTa de Gobierno Mu-
•nicipal 'que va á establecerse en nues-
t ra Univeirsiidiakl, pues evidencian d i -
chos nombramientos el propósito en el 
•Gobierno Inteirventor de escoger per-
senas adeemaidias para los puestos. 
N'a'die, en efecto, podrá discutir Ta 
iOirntraciión vastísdima, la altura social y 
•la independeucia de ca rác te r de los 
señores Montono y iGiberga, y por lo 
tauto su aptitud por el saber, la re-
presentaeitón y el eairácter, piara de-
isempeñar con auitorüdfaid indiscutible 
¡el cargo de jueciets de un tribunal de 
oposiciones á la citada cá tedra del Go-
bierno Municipal ide la Universidiad de 
la Habana. 
B A T U R R I L L O 
E l Gobernador Provisional ha sali-
do doldrosamente impresionado de su 
visita al Hospital de Enagenados. 
Aquello es una pocilga. E l trato 
que reciben aquellos infelices, es in-
fame. 
En barracones insuficientes para 
doscientos enfermos, yacen 1,066. Mu-
chos de ellos duermen en el suelo. Los 
techos están agrietados. Las paréeles 
húmedas. Los pisos en fatal estado. 
Mr. Magoon dispuso que ciertas 
economías realizadas en algunos ser-
vicios por el Dr. Alvarez Cerice, se 
emplearan en ropa de cama. 
Preguntó por los créditos concedi-
dos para la reedificación del asilo. 
Inquirió motivos por qué la Secre-
tar ía de Obras Públicas, que en tanta 
cosa inútil ha inveHido millones, no 
dió principio á las obras acordadas 
por. el Congreso. 
Le faltó una pregunta al señor Go-
bernador Provisional. Pudo sentir la 
curiosidad de saber si aquellos infe-
lices, hombres, mujeres y niños, han 
enloquecido en el Presidio, donde es-
taban extinguiendo condena por cri-
minales, ó si son extranjeros intru-
sos, razas vencidas, prisioneros de gue-
rra cuyo infortunio no conmueve los 
corazones de los triunfadores. 
Digámosle que no; que se trata de 
cubanos en su inmensa mayor ía ; pa-
dres y hermanos nuestros; hijas y ma-
dres nuestras; los incurables de la 
anemia; los desahuciados del histe-
rismo ; Dios sabe si las víctimas ino-
centes de la Revolución que nos dió 
una bandera tan poco glorificada y 
una patria tan mal querida! 
Y cuando Mr. Magoon sepa esto; 
cuando se entere de que hay allí cria-
turitas que empezabam á vivir , pa-
dres que la miseria acosó y un gran 
dolor moral exasperó; doncellitas 
tiernas y amorosas madres de familia 
que la Reconcentración y el bloqueo 
secaran en germen, que aspiraran el 
vaho de la sangre y el humo de los 
incendios, y cuya razón sucumbió á 
la preocupación del ánimo, porque les 
faltó el cointrapeso de la robustez fí-
sica, él se dirá sentenciosamente in 
pecto, aunque le ruborice decíroslo f az 
á faz: pueblo que hacina en pocilgas 
sus enfermos, que no siente compa-
sión, de sus locos n i de sus viejos, de 
sus madres n i de sus niñas ¿cómo ha 
de ser capaz de constituir una nacio-
nalidad honrada y consagrar sus ener-
gías al florecimiento de las cívicas vir-
tudes ? 
Y dirá mi l veces bien. Pueblo que no 
compadece n i ama, no cree n i espera. 
En vano serán Códigos y preceptos 
escritos, si se olvida el sublime Código 
de la moral cristiana y se desatienden 
los preceptos del amor, eterno como 
el universo, fecundo como el sol, en-
noblecedor como el favor divino. 
Cuando se escribe en Cuba acerca 
de las necesidades de Mazorra, de la 
desorganización de la Escuela. Co-
rreccional, de las deficiencias de A l -
decoa, del abandono de algunos hos-
pitales, raro es el lector que lleva su 
paciencia más allá del primer pár ra-
fo ; raro es el periodista que indaga, 
medita y resuelve. 
No fal tará escritorzuelo que cali-
fique de anodinas latas la pintura de 
es^s tristezas de la vida nacional, 
y sobrarán imbéciles que r ían del 
chiste, aunque tengan el padre en Ma-
zorra y el h i jeen la Beneficencia: que 
aquí se ha perdido hasta el concepto 
moral; que aquí no ponen la cara seria 
ni los propios dolores y las íntimas pe-
sadumbres. 
Una, dos. muchas veces me he sen-
tido horrorizado del incremento de la 
locura y he rogado á los sabios de mi 
tierra el auxilio de sus luces para con-
jurar el pavoroso problema: en vano. 
Meses y meses, un día y otro día, 
este periódico ha consagrado porción 
de sus columnas á cuanto es vida y 
esencia de las sociedades civilizadas: 
es tér i lmente : Reformatorios, asilos 
de inválidos, métodos alienistas, sis-
temas correccionales, escuelas disci-
plinarias, dirección científica de la en-
señanza, verdad de la higiene, mejo-
ramiento de las clases obreras; 
en dos palabras, ciencia y caridad, 
han constituido el programa constan-
te de publicaciones que desertaban de 
la pugna ru in del grupismo, para de-
fender los grandes principios de hu-
manidad y laborar por las grandes 
reivindicaciones de la patria. 
Y el Congreso desentendido; y el 
Gobierno sordo. Pero el despilfarro 
continuaido, y las masas políticas en-
vilecidas. 
En vama pregunta rá Mr. Magoon 
por qué no se han llevado á cabo las 
oibras acordadas. En vano quer rá sa-
ber por qué no se ha empezado á 
cambiar la esítructura de la Escuela 
Corre ecional. 
En todos los asilios benéficos halla-
r á lo mismo: necesidad y desaseo, 
abandono é impiedad. No están he-
chos los 'planos. E s t á n en estudio las 
obras, y los liceos durmiendo en el 
suelOjSobre sus •propias inmundicias. 
En cualquier país de.i mundo si pe-
dir al Conigreso una cantidad fija pa-
ra una obra de carácter general, se 
entiende que el presupuesto esltá he-
cho. 
Concedido el crédito, viene lia su-
basta, y después los trabajos. Aquí 
no. Aquí, después de l a concesión, 
viene el estudio. Se pide, á. capricho. 
No se obtiene el dinero para la obra j 
se hace la obra con arreglo al dinero 
disponible, sirva ellla ó no sirva. Se 
estudia el proyeicto, eoimo estudiaban 
los ministros de UMramar. Ahí están 
Mazorra y ,el Correccional; ahí líos 
auxilios á Vuelta Abajo el año pa-
sado, que todavía están en el A. B. C. 
del tecnicismo de la Secretaría. 
Y si en el Ínter in sobreviene una 
revolución, porque no quiere ceder 
nada de sus prebendas la oligarquía 
ensoberbecida, entonces el Secretario 
de Obras Públicas se hace Ministro 
de la Guerra, y si el Gobierno de Mr. 
Mugoon no interviene pronto, Susdorff 
Zaldo y Co., movilizadores y compra-
dores de caballos, consumen al cabo 
lo que iba á ser empleado en camas 
de hospital, herramienltas para talle-
res y curación ó alivio de los infeli-
ces recluidos en Mazorra. • 
Hablé de revolución: no crea el Go-
bernador Provisional que aquí se su-
blevan los ciudadamos, cuandio el Go-
bierno despilfarra el oro y hacina en 
pocillgas á huérfanos y enfermos; eso 
no conmueve ; las revoluciones las pro-
vocan líos políticos del caciquismo y 
las realizan los políticos del libera-
lismo ; la conciencia nacional necesi-
ta que el extranjero la sacuda con sus 
apóstrofes para ciarse cueinta de que 
hay hondas lacerias, horribles ver-
güenzas en el organismo social. 
¡Y se impacientan algunos por la 
prolongación del régimen interventor! 
¡ Nos enseñarán, al menos, los yankees 
á amar á los niños y compadecer á l'os 
locos! 
J. N . Aramburu. 
l i l i 
La prensa alemana que azuza cons-
tantemeniteála austriaca para que sos-
tenga la actual "tiranitez Austro-itálica, 
d'á á su vez la voz de alarma y avisa 
d)el ipeligro que se avecina por la fron-
tera francesa ó por las costas del Bál-
tico. 
E l periódico "Germania" no sólo 
auuncia la convención mil i tar ofensi-
va y defensiva que Iniglatenra y Fran-
cia tejen en la sombra contra Alema-
nia, sino que publiica les principales 
ar t ículos en que se basa dicha conven-
ción se(gún la creencia Btel referido pe-
riódiico y cuyas suposiciones son las si-
guientes: 
Io Inglaterra y Francia tratan de 
regilamientar una convención mili tar 
para el caso de que se presentase una 
guerra con Alemania. 
2o Inglaterra ha puesto en conoci-
miento de Francia icuantos pormenores 
se refi'eren á su tratado de alianza con 
el Jatpón, haciendo lo propio Francia 
reispecto del suyo con Rusia. 
3o Esta convención- será de tal 
suerte que presente perfecta armonía 
con ambos tratados de alianza, dejan-
do á Rusia libertad completa de adhe-
rirse á l a conveíición contra Alemania 
si así la conviniera. 
4o En la alianza anglo-japonesa debe 
existir alguna' •clásinla por la cual se 
cempremete el J apón á atacar las co-
lonias de cualquier nación europea 
siempre que ésta se enicuentre en gue-
r ra con la Gran Bre taña . 
5o l í a debido firmarse un convenio 
angelo-ruso referente á la región del 
Thibiet. 
6o Las negociaciones anglo-rusas 
respecto de la Persia deben estar muy 
avanzadas. 
Estas son las ala^pnantes noticias 
que el periódico a lemán puiblica y las 
cuales, si no completamente despro-
vistas de funlcliamento, bien puede ser 
que resulten un poco prematuras. 
Que l a aproximación franioo-inglesa 
es cada vez mayor y que finalizará en 
un tratado de alianza ofensivo ó por lo 
menos defensivo, es cosa bien clara; 
pero las relaciones diplomiáticas en-
tre Inglaterra y Rusia prodiuzcan un 
nuevo enemigo á Alemaniia, es un j u i -
cio que solamente la suspicacia de la 
prensa de Berlín puede afirmar. 
Les comunes intereses asiáticos, han 
t ra ído arreglos mutuos entre aquellas 
naciones; y así cerno en la cuestión 
del Thibet han llegado á un acuerdo, 
•en el asunto Persa se han entendklo 
iguialmeniíe y hasta unido sus capita-
les para prestar algunos millones á 
aquel imperio. 
Esta facilidad con que «se renuevan 
tratados, se ceiliebran aproximaciones 
políticas ó se 'gestionan acuerdios que 
llegan á ulitimarse sin mayores obs-
táculos, contrastando con las dificul-
tades que Alemania encuentra en todo 
cuanto se propone, es la causa 'de tales 
quejas y el motivo ide las amenazas 
que sobre su nación pesan, según dice 
la prensa de Berlín. 
Tanto va á dar Alemania en el yun-
que que va á conseguir que Italia, en 
vez de estrechar los lazos de la Triple 
Alianza, romperá con el'los y buscará 
'en Inglaterra y Francia una más sóli-
da y reproductiva aproximacióiA 
Telekino. 
" T E A T R O A L B Í S T T 
Hoy, viernes, D E B U T de la notable 
tiple cómica 
B l a n c a M a t r á s . 
— m 
LA GASA DEL FOBEE 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . D E L F I N ' 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
A L M A C E N Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p í a 24 , 
DESPACHO A L P O R M E N O R : 
Obispo 3 2 , 
T e l é f o n o 331 
ARTICULOS DS GAS Y ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y ar t í cu lo s de f a n t a s í a , 
Materiales e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de h z 7 fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1992 alt 1 Oc 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
P surt ido m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á prec ios inu; / retlt ivi i los 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 3 5 . ¿ f t a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO S 7 5 . 
C 1970 1 O c 
^ - N O F A L T E ~ a 
A L A F I E S T A 
••chas pn«DU s« p-iraD de asltUr i afra-
6ahJn fitiUi ump«MrM y exrWMAflM al aire 
">re. p«r U m r a ana faerte JAqi'ECl. Si 
• W M p esta 4«ir<|DÍIibra(lo por ta tMs 
«aftira y pnr t\ talar. Cuide u esUBac» y 
«ivará las Jaquee*», Barc». ett, 
Una ctu-íiarada todas las maflanas, 
durante los calores de m 
MAGNESIA SARRA 
RKFRESCANTC Y EFERVESCENTE | 
ta el más seguro preservativo de los " 
trastornos gás t r icos . 
DRG6UERÍA SARRfl 
ky.y Cnwgattela. Habana f a r m a c i a s 
P R O T E C C I O N 
D E L H O P A R * » 
E L 
SeSera: ente ea is 
caía la arrien fatalde 
leí {(raenes conta-
r'• y »u príi ttial 
Ira jmijor el IKCSOUI-
TO. Emplee ea eaoei, •imidrrAS. ipederM, 
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A MONDARIZ 
^ Porr iño, 4 de Octubre de 1906. 
Todavía los vientos desapacibles del 
Otoño no 'han vuelto amarillas las ho-
jas de los árboles, para que las he-
ladas del Invierno las arranquen con 
más facilidad, dejando desnudos sus 
troneos y sus ramas; así que los cam-
pos de Galicia aparecen revestidos con 
las pompas de la Primavera. Nada 
más risueño que el aspecto que pre-
sentan ; nada tan lisonjero para quien 
ama esta tierra hermosa como la vi'ST 
ta de sus sembrados. Con excepción 
de los maizales, que al dar su fruto, 
pierden la lozanía y parecen inclinar-
se al peso de lia mazorca, que bajo su 
pajiza cubierta, guardan el grano de 
oro á tan diversos usos destinados, 
todo revela el noble esfuerzo del cam-
pesino que con el sudor de su frente, 
m'ás qu'e con el agua de les dirversos 
ríos que cruzan La región gallega, rie-
ga estas encantadoras campiñas. Y 
acaso no esté bien dicho el campesino, 
porque el ferrocarril que lleva al via-
jero desde la Coruña á Salvatierra ó 
'Porriño—las dos paradas del tren en 
que se bajan los que van á Monda-
riz—atraviesa las cuatro provincias de 
la región, y quien desde las ventani-
llas mira á un lado ú otro de la vía 
y contempla los que afanosamente la-
ixran su 'térra, guían él arado ó con-
ducen las carretas, encuentra más mu^ 
jeres que hombres entríegados á es? 
faen'a. E l gallego emigra á América, 
pero la gallega queda en su terruño 
y lo sustituye en esa labor. 
Presenta el campo un aspecto sk* 
guiar. Desde lo alto de las monta-
ñas hasta las márgenes de los ríos ó 
la planicie de los valles, hay una gra-
dación en el terremo que lo a&eiWja á 
peldaños de unta escala gigantesca. 
Y cada uno de esos escalones de la 
tierra está cultivado. Los frutos de 
la huerta ocupan la parte m'ás baja; 
los Viñedos la más alta. Mucho vino 
debe producir Galicia, porque gran-
de, inmensa es la extensión de terre-
no destinada al cultivo de la vid. Ya 
las cepas no presentan los racimos de 
uvas casi tocando al suelo . Pasaron 
los días de la v^idimia, y ahora se es-
peran los de la poda para la nueva 
cosecha. El ganado que pasta por 
los campos es robusto; fuerte la cons-
t i tución de los labradores de ambos 
sexos; alegre la faz de los niños que 
pululan por campiñas y caminos. D i -
ríase que aquí no tiene asiento la tris-
teza, y en eso sí que ihay error, par-
que el gallego es de suyo melancólico, 
bien que la morr iña que lo aniquiia y 
mata solo tiene su efecto temible lejos 
del suelo nativo. 
E l viaje de la Coruña á Salvatierra 
ó Porr iño tiene dos etapas: la primera 
termina en la histórica ciudad cIp ^Ion-
forte de Lemós, cercado cuyo parade-
ro de ferrocarril se haila el castillo 
de los condes de este nombre, pro-
piedad hoy del de Alba, y junto al 
cual se halla una iglesia-convento, que 
en taño fué renombrado plantel de 
educación de los Hijos de San Ignacio 
de Loyola y hogaño pertenece á los 
de San José de Calasanz. Antes de 
•l'legar á Monforte pasa por la capital 
de la provincia, Lugo, que está de 
fiesta con motivo de la celebración 
de su Patrono, San Proi lán. Atesta-
do va el tren de viajeros que proce-
den de todos los pueblos comarcan fs. 
No es la Coruña la que ha dado el 
menor contingente sin contar con que 
mañana, festividad completa, salen 
dos trenes excursionistas. 
Antes de llegar á Lugo se ha podi-
do admirar, al paso del tren, la ciu-
dad de BetanZos desde la estación de 
San Pedro de Oza. Conserva ésta un 
monasterio de benedictinos, construc-
ción románica del siglo I X . Y desde 
San Pedro de Oza se contempla el va-
lle risueño en que se asienta Betan-
zos, con su vía y su peñasco sobre la 
costa, en cuya cima hállase erigido el 
santuario de Espernuca, en la con-
fluencia de los ríos Mende y Manden. 
Numerosas embarcaciones cruzan la 
ría y la vista no sabe si detenerse en 
su contemplación ó en la de las cúpu-
las de antiguas iglesias, las torres y 
los puentes que i'an tan portentoso 
laspecto al paisaje, realzado por la 
exuberante verdura de los campos. 
¡En Monforte de Lemos debe el tren 
detenerse media hora, que habría con-
sagrado yo, más que á satisfacer las 
exigencias del estómago, á contem-
plar con deleite ese paisaje, y á evo-
car en la memoria «J conde de lee-
mos y á los hidalgos de Monforte, ci?al 
si surgiesen de sus tumbas de pie-
dra para renovar sus perennes luchas 
con los monjes benedictinos, que fun-
daron sobre las ruinas de una anti-
gua ciudad, en el siglo X I I , el tem-
plo de San Vicente. Pero el tren co-
rreo de la Coruña llega casi siempre 
con retraso, y apenas si los viajeros 
que lo dejan para tomar la línea de 
Vigo tienen diez minutos disponibles 
para cambiar de sitio, pero no de in-
comodidad, pues más penosa y de-
satendida que la de la Coruña, lo es-
t á la línea de Vigo. Apartemos la 
vista de los tejados y las casas de 
Monforte que desde el paradero s*s 
contemplan, de las cúpulas y las to-
rres de sus numerosas iglesias, y ¡ al 
tren!, que á él llama la voz hueca del 
guarda encargado de avisar al pasa-
jero que no debe perder el tiempo. 
Un derrumbamiento de tierra, ocu-
rrido en la vía, cerca de un puente 
del ferrocarril, hace que éste siga 
marchando con relativa lentitud y 
guardando las precauciones debidas. 
No puede ganar el tiempo perdido, 
sino aumentarlo. E l primer sitio á 
que se llega, después de salvar arro-
yos y atravesar puentes, no es una es-
tación propiamente dicha, sino un 
apê iK ^ro. y se llama Canabal. Pasa-
do este sitio y 'antes de llegar á San 
Esteban se encuentra el viaducto de 
110 metros de extensión, donde ocu-
rr ió el reciente desprendimiento. Un 
ejército de obreros, junto al río Cave, 
se ocupa en reparar las obras. Ya 
tras San Esteban se confunden los 
ríos Ca.ve y Sil, y más adelante, antes 
de que el tren llegue á la estación 
de Los Peares, verifícase la confluen-
cia del Sil, el Bubal y el Miño; ese 
Miño majestuoso y navegable y que 
en muchos hogares aparece tímido, ca-
si vergonzante, con escaso caudal y 
fácilmente vadeable. Sálvasele por 
un puente en el lugar en que termina 
la provincia de Lugo y comienza la 
de Orense. Barra de Miño llámase la 
estación inmediata á Los Peares, y ese 
nombre lleva un puebleeillo pintores-
co, como todos los de Galicia, pero 
de escaso vecindario. Barra de M i -
ño es la antesala de la ciudad de 
Orense, capital de la provincia de su 
nombre. Hállase ésta situada en una 
campiña risueña, rodeada de monta-
ñas, entre las que sobresale la cum-
bre de Santa. Ladaíña. Ya allí el 
Miño es río caudaloso, y el puente ma-
yor que sobre él hay líendido, es nna de 
las más 'antiguas y grandiosas obras 
que existen en Orense. Fórmanlo dos 
trozos de enorme elevación, uno de 
siete arcos y de tres el otro. Lo más 
notable de Orense son los manantia-
les encañados en cantería desde re-
mota fecha, y ique llevan el nombre 
genérico de Burgas, correspondiente 
á Burgas de arriba. Burgas de aba-
jo y el .Surtidero. Los cinco minutos 
que permanece el tren en la estación 
de Orense no dan tiempo para que 
pueda recordar la memoria sus edifi-
cios prnicipales que visité hace seis 
años. Solo guardoimemoria de su gótica 
Catedral, en cuya capilÜa del iSamtísimo 
Críi^sco se venera una renombrada ima-
gen del Crucificado. Hermoso es el 
valle de Orense. 
Tras esa estación viene la de Bar-
bantes, y - en pos de ella Ribadavia, 
situada en la garganta de los men-
tes de Santo Domingo y^Santa Marta 
y en un remanso del Avia. Tiene es-
te pueblo una importancia grande, 
porque es el centro comeTcial de la co. 
marca vinícola del Rivero, de mereci-
da fama en el mundo. E l Miño, que 
nos acompaña casi todo el camino, á 
poco de haber salido de Monforte, 
unas veces en ancho, otras en estrecho 
cauce, presta sus aguas para el cau-
dal de algunos arroyos ó recoge para 
aumentar el propio, las de muchos 
que se deslizan humildes, y humildes 
mueven en su seno, habiendo propor-
cionado antes el beneficio de fecundar 
las tierras por" donde h . ^ pasado en 
silencio. 
Vienen en rp5s te Ribadavk las est*-
éioes de Fi.lgueira, Trieira, Pousa, Ar-
bo y Las í^ieves, que no ofrecen más 
paiLiculairirlad 'que los túneles por Cos 
que pasa el tren y las casas perdidas en 
los montes, sus aldeas y los pueble-
cilios del lado -allá del Miño, casas, 
pueblecillos y aldeas pertenecientes á 
Portugal, porque el Miño y la línea 
divisoria que separa á dos pueblos 
hermanos, que formarían uno solo si 
intereses creados hoy, odios y renco-
res surgidos ayer en la lucha, no los 
hubiese apartado. Las gentes casi 
pueden darse las manos de una á otra 
or i l la ; haiblan 'iin mismo idioma, y la 
prevención alza entre ellos infran-
queable barrera. 
Y tras Las Nieves llegamos á la 
histórica v i l la de Salvatierra, rodea-
da por una muralla que en la Edad 
Media pudo defender á sus morado-
res, pero que hoy no resistiría el me-
nor ataque de un cañón de tiro rápi-
do de poco calibre. Frente á frente 
de Salvatierra, otra villa de Portugal, 
también fortificada de débil manera, 
parece como que mira con ojos de 
rencor al pueblo español. Llámase 
esa población lusitana Monzón, y es 
la más hermosa de cuantas hemos vis-
to hasta aquí tras la orilla opuesta del 
Miño. 
Lluvia pertinaz obscurece el panora-
ma á poco de salir de Salvatierra, y 
así no podemos ver las cercanías de 
las estaciones de Caldelas, (juillarey 
y Tuy, con su famoso puente inter-
nacional, y desde donde se miran 
frente á frente, como Salvatierra y 
Monzón, la española ciudad de Tuy y 
la portuguesa Valenza do Miño, 
Y en medio de la l luvia llega el 
tren iá Porr iño. Hago noclhe en él, 
para emprender mañana el viaje en 
coche á Mondariz. La pertinaz lluvia 
que cae impide ver el pueble, que no 
es pequeño y posee buen caserío. 
Hasta mañana . 
José E . Trlay. 
D E G U A T E M A L A 
Alcazan al 25 del pasado las fechas 
de los periódicos y correspondencia re-
cibidos en esta redacción de la mayor 
d« la* repúblicas Centroamericanas. 
A continuación van las noticias más 
importantes: 
— E l Poder Ejecutivo ha hecho los 
siguientes nombramientos por medio 
de la Secre tar ía de Estado. 
A l señor don Fernando Escobar, 
Cónsul de Guatemala eu la República 
Dominicana. 
A don Enrique Siegler, Cónsul ad-
honorem de Guatemala en el Callao, 
Perú. 
—Por fallecimiento de D. Guillermo 
Kubsiek que desempeñaba el Consula-
do de Guatemala en Bremen, se ha de-
signado para que lo ocupe al señor 
D. F. L . Michadis. 
—Ha llegado á Miazatenango la 
sesible noticáa de la muerte del coronel 
D. Policarpo López, causando honda 
impresión á todas las personas que co-
nocicíron y trataron á 'aquel pundono-
roso militar, que por espacio de sie-
te años sirvió como Jefe Político y 
Comandante de Armas en el Departa-
mento de Chiquimula, durante la pro-
gresista administración del Ldo. Es-
trada Cabrera, y en cuyo puesto se en-
contraba cuando la muerte le sorpren-
dió. 
—Con toda actividad procede la Je-
fatura Política y Comandancia de Ar-
mas de Mazatenango, á recolectar fon-
dos para socorrer á las viudas y huér-
fanos de los militares que murieron 
en la. úl t ima campaña nacional. » 9 ha 
establecido un comité en la cabecera 
del Departamento y sub-comité en los 
municipios con el mismo objeto. 
—La juventud hondureña residente 
en Guatemala, obsequió en uno de los 
salones del Restaurant Hilerman, con 
un banquete, al laureado bardo colom-
biano Julio Florez, quien, como se sa-
be, va precedido de justa fama conti-
nental. 
—Se ha publicado el Decreto Legis-
lativo q.eu ordena la construcción de 
un arco monumental en la "Avenida 
de Minerva", para conmemerar los 
eminentes servicios que el Ldo. Estra-
da Cabrera prestó al país, en defensa 
d í a honra nacional, durante la guorra 
con 'la república del Salvador, que en 
los fastos d'é la historia de Centro-
América será probablemerite la última 
gracias á su energía durante ella y á 
su previsión y tacto político al firmar-
se la paz. 
POR E L MUNDO 
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INTERESANTE 
E l Vaticano y el Gobierno francés.— 
Los anticlericales españoles, que-
riendo imitar á los franceses.— E l 
Vaticano aprueba la conducta del 
Obispo de Tuy y demás prelados es-
pañoles.—No pasará nada. 
Por su interés y actuialidad, pep«)-
diucimcisila sigudiente interview que en-
vía á la ' 'Bpoea" íebe Mad'rid, su eo-
ispeeponisail en Rcmna. 
"'No hace imuehas horas he tenido 
la benra de sostener una eonvensa-
ción eon im prelado de la Curia Ro-
mana, ip^rsomia de autoridiad é dnílueu-
eiia en el YoAátíwato. Sus miainifeistaiclo-
mes une «aiprccen miteresantes y dignas 
lile ser conocidas. 
—'¿E'S veidud, monseñor — le pre-
gueté ,—que ha sido denunelada la 
aadijencia partieuHar, en la qute dentro 
de poiecs días sena recibido per el Em-
pieinador Gniiltenmo el nuevo genemail 
¡dfe los Jesnitas, Padre Wernz? 
—'Nada siabemos aquí de eso; pero 
naida de exitraño t end rá que así sea. 
¿Qué 'de partieuliar tiene qxve un súbdii-
td alemán sea recibido en audiiencia 
por su •Soberano, que además, sin ser 
eatdieo, protege y favorece la Orden 
religiosa á que el súbd'ito pertenece?... 
—tM'ientras el Gtobieímo de la Na-
ek'n eristianís'iima la persigue y la ex-
pulsa—añadí yo. 
—'Natural es, paei^, que da Compañía 
de Jesús, eemo las demias Ordenes reli-
giosas, tesquen aquellas Neadones que, 
eomo Aletmanda, igun de una manera 
.•indirecta, les ayudan en su noble ani-
sdón de propagar el Evangelio die Cris-
to. Los anticlericales sacan de esto 
partido para deeir que Alemania obra 
asá en oidlio á Francia ¡ pero los que ta-
les ecíais dk-en, dan sencdllamenite 
pruebas de su odio sectario y de su 
malla fe. Die todos modos, la aetdtud de 
Alemania diaíú nn nuevo pretexto á 
Francia, para seguir en su obia de per-
sc'SU'Jión á la Iglfeia, aplieando en to-
do, su rigeir el 11 de Diciembre próxi-
mo uasddspics'ic iones de la ley de sepa-
ración. 
—Hay quien supone que el gobierno 
francés, temeroso de contingencias 
desagradables, rectificará su conduc-
ta antes del 11 de Dicieimbre, estipu-
lando un nuevo modus vivendi. 
—Es posible; pero también es indu-
datre que la actitud de la. Santa Sede 
es firmísima en cuanto se refiere á 
los imprescriptibles derechos espiri-
tuales de la iglesia, de los que no ce-
derá un ápice. Equivocados est¿m 
ios que piensan que, ante la amenaza 
de daños materiales. pue(ia semeter-
sp al yugo del anticlericalismo masó-
nico. Ténganlo entendido los gober-
nantes de otros países que las echan 
de Combes. 
—En E s p a ñ a . . . 
—En España el problema es otro, 
y por más que la masonería se esfuér-
cenla acrisolada, piedad, junto á la ad-
hesión sincera de la gran mayoría del 
pueblo español á la Cá tedra de Ro©ia, 
no consentirá nunca rozamientos y 
desplantes con la Santa Sede. 
—iSin embargo, Romanones.... 
—^Desengáñese usted: el conde de 
Rcmanones sabe deanasiado que en Es-
paña ei1 terreno está lleno cíe aspere-
zas y dificultades, y en vista de ello 
prepárase una retirada hábil. Prueba 
de ello el nombramiento del señor Oje-
da para la em'bajada del Vaticano; 
persona, de ideas templadas, y al que 
se ¡le 'han dado por el G-obierno espa-
ñol instrucciones conciliatorias. 
—'Pero el conde dicen que se pro-
pone imponer una corrección á los 
Obispos de Tuy y de Córdoba 
—Ruin anones, se lo repito á uí-ted, 
que carece del apoyo de sus colegas 
de Gabinete, no insistirá.para encubrir 
el ruido de su próxima caída. Esta-
mos aquí, en Roma confiados en que 
no se tomarán medidas en contra de 
los prelados de Tuy y de Córdoba, ni 
de algún otro que levante su voz pas-
toral contra ía obra deletérea del anti-
clericalismo masónico. 
—Varios periódicos han afirmado 
que el Papa, satisfecho de la conducta 
de ¡los dos mencionados Obispos, tiene 
intención de elevar á una silla arzo-
bispal al de Tuy, y conceder la púr-
pura, al de Córdoba en e¡l próximo 
Consistorio. 
—•Respecto á eso, deben acqgerse 
con cautela ciertas noticias que en de-
tenminados •mounentos pueden haber 
sido propaladas por los mismos anti-
clericai'les con fines tendenciosos. Es 
posible que algún día el Santo Padre 
conceda un premio, merecido, á los 
Obispos de Tuy y Córdoba. Pero por 
ahora no consta en la Secretar ía de 
Estado que figuren sus nombres en el 
próximo Consistorio. 
—¿Es verdad que en éste será ele-
vado á la dignidad cardenalicia el 
arzobispo de Burgas? 
—Parece ciento que lo será al mismo 
tiempo que el ilustre y dignísimo re-
presentante del Pontífice en Madrid, 
monseñor Rina'ldini. 
Reforma en la República de San 
Marino 
La pequeña Repúbldca de San Ma-
rino, la más antigua de las Repúblicas 
existentes—y, con mucho, pues data 
del siglo décimo tercio—-echa piel nue-
va, ó más bien, vuelve á viejas tradi-
ciones democrát icas abandonadas des-
de hacía dos siglos. 
San Marino estaba gobernada en 
otros tiempos por dos Capitanes regen-
tes asistidos de un Senado ó gran Con-
sejo y de una Asamblea popular ó 
Arr ingo; pero las atribuciones del 
Arringo se habían ddo restringiendo 
gradualmente hasta el punto de ser 
completamente nulas, tanto que fué 
supTimido hace dos siglos y que los» 
Capitanes regentes gobernaron desde 
entonces solo con ayuda del Gran 
Consejo, compuesto de miembros vita-
licios y que por sí mismos se recluta-
ban. 
Pero el pueblo de San Marino (9,000 
habitantes), reclamó y se le ha resti-
tuido su antiguo Arrñjgo y se reúne 
ahora para votar el presupuesto, el 
cual dmporta sólo 360,000 francos. E l 
Arringo no tendrá que discutir nada 
sobre deuda pública, porque San Ma-
rino no tiene ninguna deuda. 
$ E S P M 
O C T U B R E 
LOS REOS DE P E Ñ A F L O R 
Muñoz Lopera intenta fugarse—Locu-
ra fingida.—Muñoz t i túlase general. 
— E l plan de evasión.—La sorpresa. 
—Una frase de Aldi je . 
La -tristemiente eélebre figura de Jo-
sé Muñoz Lopera, coautor 'del francés 
Aldi je eu ia 'horrible tragedia de Pe-
ñador, vuelve ahora.á exhibirse ante ©1 
público sevillano con motivo de la 
albortada fuga cDel desalmado criminal. 
Desde poco tiempo después de ha-
berse eelebrado la vasta en judcio oral 
de la causa, M 'uñoz se venía fingiendo 
loco. 
Aparentaba creerse capi tón geiieral 
de los ejércitos naeionales; y, en épo-
ca reciente, al oir en la •enf ermería de 
la cárcel que se .había denegado la pe-
tición de indiLilito en favor de él y de 
su correo, exclamó ante sus compañe-
ros de recOusdó-n: 
—i'General Muño-z: Hay que entrar 
en acción á ñn de librar la eabeza ! 
Pnesto en eonnive^cia cem otro pre-
so,, que se eneucntra unedio baldado en 
la enfermería, •calcearon, entre ambos, 
varios colchones sobre la cama lie Lo-
pera;'pero, ecimo el techo está muy aíl-
to, no consiguieron nada, siendo ¡sor-
prendidos en süi faena por algunos em-
pleados del establecdmiento, quienes 
ejercían so'bre i<os dos conpinehes dd-
simulacl.i y continua vigd'lancda. 
IniterrogaLb Muñoz, ddjo que pre-
tendía, en caso de liegí.ir hauba el teja-
do de la eárcel , tirarse á la calile desde 
allí, y enaltarse, para no subir al pat í -
Por la 'manera de expresarse, pare-
ce eicttar •realmente Oceo. 
El director de la prisión teñí 
emi/:en.to «Je los propósitos de AT ^ l 
halbía dado ó r d e n e s terniiuvKvt ' ' ^ 
empleados para que vigiilasen toS a I 
actos del red uso. N s 
A l conocer Aldi je la tentatú 
evasión de Muñoz Lo i vera, di ^ 
riendo buirlonaimeinte : 1' Jo sô , 
-¡.Yamos ya Pepito ^ , 
también su plano ! . 
Ante el temor de que atente ^ 
su vida, se ha encerrado á M u ñ o l l 
uin cailabozo, desde cuya puerta T 
pían sin ce^ar los vigilantes de k 
síón. 
E L PROCESO DE L A BOMBA 
Una carta de Ferrar 
A los directores de periódicos 
drileñcs fué por éste diru-dd;, u ^ 
sigue: 18 
" M u y señor mío y de mi cons^J 
cdón más dis t inguida: Le ao-i.'i ^ 
na quje hiciera constar en el perióa 
co de su digna dirección, contestáis?* 
á los cargos que contra mí encierra ] 
escrito de pet ic ión del señor Fiscal e 
en 
, . * . - -
esta Audiencia, que enanito consta ^ 
el referido escrito y e! señor BeeeiJ'lí' 
ha visto en les autos. s(,'!o pedían |lUll.tlS 
los ojos que por deber de su mmm¿ 
rio se vieran obligados á ver delitos y 
complicidades donde no hay más q j 
vimples relaciones. -
Y eomo todo ello 'hemos de dennos, 
t ra rio y probarlo, con ayuda de 
defensor, el d í a del juicio oral que ^ 
r á el día de m i libertad, omito 
deshacer uno per uno' los referidos caí, 
gos. 
Le da infinitas gracias, señor Direc. 
tor, y se ofrece de usted amigio; y ser. 
vddor 
F. Ferrer Guardia. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to 
m a n d o c e r v e z a de L A TROPl . 
C A L l l e g a r á á v i e io . 
N U E V A C A P I L L A 
Nuestro distinguido amigo don Mâ  
nuel Cañizo y Arce, acaudalado comír. 
ciante de Matanzas, ha construido á 
sus expensas en la hermosa finca "San. 
ta Isabel", en el Valle del Yumurí m 
capilla para que ell vecindario de aqu& 
líos contornos pueda asistir al santo 
Sacrificio de la Misa, sin necesidad de 
caminar algunas leguas hasta Mataa 
zas. 
E l i lustrísimo señor Obispo Diocesa. 
no, ha concedido permiso al reveren-
do Padre Silverio, Superior de los 
Carmelitas Descalzos de aquella eiii. 
dad, para, bendecir la capilla y la ima. 
gen de Santa Isabel, así como para de-
cir misa. 
Nuestra eníhorabuena á los vecinoj 
del Yumur í y á nuestro amigo el se-
ñor Cañizo que merece la gratitud 
los caitólicos habitantes en el poético 
valle que tan justa fama goza porsm 
bellezas. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaolecido en la Secretarii 
de Agricultura, ^Altos del edificio 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberá-n d i r i j i r sus peti 
ciones los hacedados, colonos y tem 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en la citodi 
oficina, las solicitudes de los braceroi 
que habiéndose dedicado en Cuba 
rante un año á las faenas agríeote 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los g«sW 
de paisaje. 
1 . 1 
ES LA TALABARTERIA 
1 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c o f c t M m M ¿e formas y 
Para carros y usos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen 
P R E C I O S L>hj G A N G A . E N T O I X ) T I K M P O . rñ[f 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E FABKlCi 
C 1999 
C s t e f á b r / c e t j s i g u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c c j e t i i l a s . 
$ . T a / e s u ( B o m p . 
6 
DXAJBIO DE L A MARINA.—B'lioióB de Ta tarcTe.—Octubre. 26 de 1906. 
f •nir n^vFweúe Uá. explicarme el 
i , , (|ue llaman las cuentas 
- rg ran" t a i t ó n 
^ t , 0 I übro del señor B a m m t i tu-
Freses populares" se da la ex-
^ A ó n sfgoieMe: 
^lCDon ironziilo Fernández de Oórda-
Lm'do por su excelencia en eü ar. 
A 1-a ^uPi'ra el Gran Caiprtan, na-
• - !n ¿QUltitía el año 1453 y murió 
^ - naida el 1515 
b?.-
te 
Í j t - ^ sús primeras anmas contra los 
ííncriieses que apoyaba-n las preten-
^ es d€ doña Juana la. "Beltraneja" 
6ftrono de Castilla; formó parte m-ás 
dol ejército sitiador de Grana-
distinguiéndose p0r su ,extraordi-
^r ia bravura ; posteriormente guerreó 
n éxito en «Sicili-a j reintegró all Pon-
Hoe Al'e'.Í:an'dro V I en sus Estados 
ftanzó Inego en las Alpujarras la au-
i ¡dad real 'con tanta energía como 
itaftilidad, y, por último, en su segunda 
>atmPaña de l t a ^ ñ ' después de las bri-
llantísimas victorias de Garellano y 
rpri?nola, ganadas por su pericia y 
valor á las tropas francesas, oonquis-
^ para sus •amos, ilos reyes Católicos, 
^ trono de Ñapóles. 
pero mientras don Gonzalo se desve-
jftba &n asegurar los nuevos dominios 
v .en defender los intereses de su pa-
tria en Italia, la envidia minaba su 
p^er tratando de sacar partido de 
la diferencia de su carácter franco y, 
por extremo liberal, con el del monar-
*a suspicaz, económico y muy celoso 
¿e su autoridad. 
Después del fallecimiento de la reina 
Tsabeil aumenit'aron las desconfianzas 
respecto á la fidelidad del "Gran Ca-
pitán", ocurrién'dole, como la mejor 
jnanera de persuadirse de lo justifi-
cado ó quimérico de sus temores, pre-
sentarse en Nápoles con pretexto de 
darse á conocer á sus nuevos vasallos, 
y así lo hizo dándose á l a re ía coo 
respetable armada. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DEUCieSO 
Una eueharada todaa las mañanas 
regularisa el cuerpo y evita los ma-
reos, indlgestiiocas, Jaquocas. etc., 
propias del voraao. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 1*™U 
Teuknte K.?y y C»ap9tt«Ia. HabaSQ Ftrn&ciai 
A juzgar por lias muestras de afec-
to y de reconocimierlto que el eató-
heo sciberano dispensó á 'don Gonzalo, 
asi 'eu Génova 'donde le encontró, co-
mo después ante los noble de Xápoles, 
el espíritu M s desconfiado no habría 
podrdo advertir las profundas dife-
rencias que separaban á estos dos hom-
bres; pero aguijoneado aqaiél por su 
mquraa, y d?jtán-do3e llevar de veneno-
sas rasmuaciones, tuvo la debilidad 
•de cc^sentir á sus tesoreros la fisca-
lización ds las rentas del miovo Esta-
do y Umbién la de las sumas enviadas 
de CastiiUa para los gastos de la gue-
rra de Italia, llevando wt miserable 
cendeseendeneia Ibasta el exlrrnuo de 
presidir el acto. 
Indigtna'do el Gran Capitán de que 
por premio á sus hazañas se te humi-
llase de aquel modo, pues, en ef prí % 
resutaba alcanzado en gandes canti-
dades, manifpstó desdeñosamente á 
aquel mal di si mulada 'tri)buB?JI que al 
'día siguiente presentaría su libro de 
'descargo. 
Llegado el momento sacó doTi Gonza-
lo un pedazo de papel y comenzó á 
leer las siguientes partidas: 
'200.736 ducados y 9 rea.les en frai-
les, monjas y pobres para que rogasen 
á Dios por la prosperidad de las armas 
españolas. 
'"100.000,000 en picos, palas y aza-
dones. 
"100,000 duca'dos en pólvora y ha-
las. 
"10,000 ducados en guantes perfu-
mados para preservar á "feá tropas del 
mal oler de los cadáveres enemigos 
tendidos en el caimpo de batalla. 
"170.000 ducados en poner y reno-
var campanas destruidas con el uso 
continuo de repicar todos los días nue-
vas victorias alcanzadas sobre el ene-
migo. 
"50,000 ducados en aguardiewite pa-
ra las tropas en un día de combate. 
"1.500,000 ducados para mantener 
heridos y pTisio'neros. 
"1.000,000 de misa y Te Deum en 
acción de gracia al Todopoderoso. 
"3.00,000 en sufragio por los ene-
migos muertos en el campo de batalla. 
"700,494 du caídos en espías. 
"100.000.000 por mi paciencia en 
eseuchar «ayer que el imonarca pedía 
cuenta á quien le ha conquistad© un 
reino". 
All escuchar semejantes extrava-
gan'cias los tesoreros se confundieroin, 
y avergionzado también el rey católi-
co, levantó la sesión mandando que no 
se volviese á Itratar eil asunto. 
liOB historiadores españoles, y más 
a ú n los franceses, vituperan al sobe-
ramo aragonés don Fernando y al Pon-
tífice Alejandro V I por no haber eo-
rres-ipondido eon laTgueza á los gra:n-
dtes servicios que les prestara el Gran 
Capi tán ¡ mas eon to-do eso don Gonza-
lo de Córdoba obtuvo, entre otras hon-
ras y rentas, lots ducados de Terrano-
va, de iSessa. de Santo Angélo y Te-
rraimayos, y l'os tí tulos de príncipe de 
Ven en y a y de Squilaehe, j mil: a me l i -
te con el muy señal-ado cargo de Gran 
Condestable del reino de Ñapóles. 
X o p i e r d a n la o c a s i ó n , a p r o -
v e c h e n l a s g a n d a s d e l E n c a n -
to, e n sus mievos sa lones p o r 
S a n K a f a e l . 
L E T R i r n T A L A N Á S 
{Be EveUo Doria) 
Por ganar una rápida pendiente, 
una locomotora forcejea 
lanzando por la férrea chimenea 
rojizas nubes de vapor ardiente. 
Tros veces embistió, pero en llegando 
á media rampa, ceja resbalando; 
después, enardecida, 
jadeante y silbando, 
parto de nuevo on rauda acometida. 
E n esto, una Tartana socarrona 
pasaba por la adjunta carretera, 
y así dice á la Máquina: 
— ¡Simplona! 
Tú que tanto te precias de ligera, 
que á los más voladores 
corceles has vencido en la carrera, 
jno has aprendido aún cuál es la trampa 
para subir sin riesgos ni sudores 
á lo alto de esa rampa1? 
¡Do los carriles sal, que esterilizan 
tu poderoso esfuerzo y te esclavizan 
" ¿ N o puedo", dices? ¡ Y a ! Te falta aliento, 
para llevar á término el intento. 
i Y /á la que es soberana 
de todos los- vehículos del mundo, 
lecciones ha de darle una Tartana? 
¡Espera ¡Ahora verás si te confundo;, 
del uno al otro lado 
vas ganando terreno . . . . 
Así, siempre, en zig-zag, ¿te has enterado?. . 
Pero qué ¿no me oyes? ¡Esto es bueno! 
¿Sigues de frente y muda? 
¡Te está bien que resbales, por tozuda!' 
Y la Tartana sube á rienda suelta, 
gritando á cada vuelta: 
— ¡ Y o también echo humo! — Y señalaba 
el polvo que su paso levantaba. 
Tanto en correr se empeña, 
que, en un brusco recoáo, 
una rueda se rompe de repente 
y por la cuesta abajo se despeña 
la Tartana infeliz, precisamente 
en el punto y la hora 
en que, al fin, la veloz Locomotora, 
sin dejar el carril, sin hacer trampa,, 
llega silbando á lo alto de la rampa. 
¡Cuán trabajoso es ganar de frente 
de nuestra vida la áspera pendiente! 
Mas quien deja el carril de la conciencia 
y de otro modo por subir se afana, 
no olvide que le arrastra su imprudencia 
y se expone á rodar cual la Tartana. 
Luis de la GUARDIA 
CRITICA LITERARIA 
(Dedicado al joven Jenaro Maspule, 
aventajado alumno del quinto año 
de Bachillerato). 
Alesnados por ila buena aeog.kla que 
tr.'vo •naostro ártica1! o por pairte del 
DIARIO DE L A M A R I N A nue lo pu-
íili'có el domingo 7 del cerrieute y por 
la acepta'cjjn entre los -lectores jó ve-
ces, nos 'decidamos á 'escribir este se-
gundo articulo il levados ún'i'camenite, 
como siempre, del in terés que nos ins-
piran les adolescentes que eetudiiaa el 
idií-ma de Macauiay y de Walter 
S&obfc 
Xotcirio' es que algunos escritores 
que uo ecnocen bien el imigiés mezelan 
palabras de esa lengua e.n sus trabajos 
en c-astellauo, pero íjuelen hacerlo eon 
ortograf ía equi'vocada., lo que d a ñ a á 
•los estudiantes que no ilo' pueden pre-
eumir. 
Por ejemplo: wellcome debe ser vel-
come por un capricho del kloma que se 
rr-pite '-n sus -derlibados welcomeness. 
welcomer y en welfare. 
Mayer eon y qn:eire decir alcalde ó 
corregidor en casteilla.no (maire en 
francés) y major con j queere decir el 
grado de comandante en el ejército, y 
varios escritores testan idenominando 
mayores á algunos militares norte-
ameirieanos que son maj ores, lo cual 
resulta chusco. 
Otros eseritores han ererdo que 
"juez abogado" es la traduioci'ón del 
imiglés Judge Avócate, guiándose por 
el parecido de las palabras, y nosotros 
créennos que sería mejor decir Asesor 
Letrado, ponqué por su eargo y por sus 
conocimaentos, aconseja y guía al Go-
bernador Provásioinal. Y todo ello 
obedece—lo repet imos—á esa pro-
pensión natural de que hablamos en 
mu'estiro ar t ículo anterior, de tradiucir 
las palabras por su parecido en dos 
dos idiomas. 
Siempre recordamos la traducción 
qne se dio en todas partes á la famo-
sa "Joint Resolution" de A b r i l de 
1898 que precedió á l'a guerra centra 
España por los Estados Unidos. F u é 
esta micidiida, tan grave en su aspecto 
intemaeional eomo beneficiosa, para 
los cubanos, tomada poir acuerdo del 
Congreso, esto es, de l a Cámara de 
Representantes y idiel (Senado de la 
Gran República. 
Su tradmeión fué Resolución Con-
junta. 
Partiendo de la base die la nomen-
el atura paríamenta.ri a de la Madre 
Patria, que en Cuba hemos respetado, 
no se eonoee en castellano ningún acto 
que se llame Resolución. E l diputado 
presenta una moción (en inglés bil í) , 
se toma en consideración sii ha lugar; 
se discute y se vota. Si la votación es 
favorable al Senado y si éste lo aprue-
ba, las Cortes diisponem sai ciuimplimien-
do, presentankio antes el proyecto de 
Decreto al Sciberamo que lo sanciona 
y se promulga. 
Creemos que esta es la tramita-
ción. ¿Dónde está en toda esta fraseo-
logía la palabra ¡resokKÚés)! Resolu-
tion 'en inglés 'viene —y esto lo sabe-
mes todos—del verbo to resolve que en 
ta acepción usada en ¡ese kliioma quie-
re decir Decretar y n ó Resolver. 
Y lo miismo pasa cen el idioma 
francés, pero eso lo deja remes para 
otro día, contando eon la benevolencia 
'del D I A R I O DE L A M A R I N A y de 
sus lectores il'ustra'dos que saben to-
do ello de memoria, y «on la atención 
del elemento eseolar, para quienes es-
cribimos.—El profesor cte idiomas etc. 
Juan M . de Barinaga 
Octubre 19 de 1906. 
8 Í N M S E E L 1 M 
Camino de Puerto chico. 
Boulevard adelante vamos camino 
de Puerto chico. Este Santander que 
recorremos es etj nuevo, el moderno. 
E l otro, el Santader clásico, está 
cercano á Puerto chico, en un extre-
mo del puerto. Agrada el ver como 
las ciudades van alejándose, afortnua-
dameniíc, de aquel su estrecho humilde 
nacimiento urbano. Es como si fué-
ramos á enctontrar el origen plebeyo, 
pobre, de una familia que ha llegado á 
ser linajuda, adinerada. Santonder el 
viejo, esconde su pobreza y su miseria 
en unas cuantas casucas agrupadas 
irregularmente en el barrio ülano de 
los pescadQres. Yo ignoro si allí, en 
ese pobre barrio, estaban las primeras 
casas de este Santander pudiente y 
hermoseado, lo que sólo sé y veo que 
es esta la parte antigua, clásica, que 
aún queda en pie rememorando un pa-
sado de humi.ldosas aspiraciones. 
La ciudad nueva avanza rápidamen-
te, amenazando destruir el barrio po-
bre -qne la afea, que la desluce recor-
dándole siempre laquel su primit ivo 
origen piobretón, modesto. 
E l barrio de los pescadores casi 
oculto en un extremo de ia ciudad, en 
su porción más alejada del centro 
elegante, guarda cuidadosamente la 
¡huella indeleble de líos años pasados. 
Por aquellas sus ealles tortuosaiS y eŝ  
trechas que salen ai mar, adornada* 
caprichosamente con los avíos de fae-
nas, «on piezas de ropas de vestir de 
colores vorios, todo ello expuesto al 
exterior en las fachadas deslucidas 
como cortinajes pregoneros de La ge-
neral pobreza reinante en el barrio 
viejo de los pescadores. Con escaso 
esfuerzo de la imaginación puede re-
construirse el •Santander de siglos há . 
Sólo con apartar i'.o nuevo, lo lujoso, 
y dejar aislado á e^te barrio humilde, 
tendríamos al Santander -que nació 
junto á las rocas costeñas del1 fosco 
mar Oantábrico. 
Pocas ciudades contarán eon ese ra-
ro alicieri.e de poder mostrar lo que 
fueron y lo que son. su pasado vetus-
to y su preseTite fastuoso, magnífico. 
Paseando por este barrio de los pesca-
dores poblados de interesantes re-
cuerdos, vivimos unos instantes Ha vid» 
melancólica del pasado que siempre 
evoca tristezas. Los moradores del 
barrio antiguo pertenecen á la genera-
ción 'prese? l e que ha modificado á San-
tander. Ellos, aunque habiten las ca-
snchas destartaladas, conocen de la 
vida moderna cuando bajan al Bou-
levard ó á la Alameda. Y por si éltel 
no fuere bastante, tienen que ver mu-
chas veces al día, el cruce del t r anv ía 
al Sardinero que pasa por sus callea 
estrechas pitando furiosamente. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Sanltander, Agosto de 1906. 
% 
o s u f r a 
DOLORES DE MÜELAS 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l acto e l do-
l o r m á s agudo de m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a una, i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 







Francisco G-arcía Garófalo 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléf. m o 338 C U B A 2 5 
15731 26-26 Qc 
Dr. Manuel Delíin, 
Médico'de niños 
Consultas de 13 á 3.—Industria 120, A-, 
esquina á Saii_MigueI.—Teléfono 1262. G. 
D O C T O H J O S É a ! t r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
de] pecho.vMédicol de niños. 
Consulado 128.Consultas de 12 á 3 
_ 1.5,6Í0 ÍQt 24. IQm. 25 
BE. J U A N ^ I É S YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
1 Oc. 
M . H. A1VAREZ ARTIS 
E N B ' E R M E D A O E S D E L A GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
_ C 19:j.9 1 Qc. 
1 ^ FRANCISCO J. BE YELASCO 
Enfermedades del ' Corazén, Puliaones. 
Nerviosas, i'lel y Venereo-sifillticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
MANUEL ALVAREZ GÁRGIA 
Abogado hoaorarío de la Empresa 
D I A R I O D E IíA M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi^e 63, y ñn 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principa]. 
O 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
C 1959 
D0CT8R RALVEZ 6DILLEH 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
¡I C 1969 1 Oc. 
J . J S . 33O!0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza müjm. 3(5, entresuelos. 
_ C 1929 1 Oc. 
""DRTF. JÜSTINIÍNI CHAOON 
Médlco-Cirujano-Denttsta 
SAXUD 4'¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
Oculista 
Consultas y e lece lóa de lentes, de 12 6 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas ds 12 á 2. Particulares de 2 S. 4. 
Clínica de Knfenaedades da los ojos. 
Para pobres $1' al mes la Inscripción. 
Manrique TU, entre San Rafael 
y San José .—Telefono 133-i. 
C 1946 1 Oc. 
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
COCO t26-160c 
Dr. García Gasarse¿o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en. a íecc loae» del apara/o 
etnito-urinario. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
Í)E. ADOLFO 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 1945 1 Oc. 
• ra ka sa 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
A D O L F O G. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades del Pecko, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 á 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanarlu 
75.—Domicilios Jíeptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 194S 1 O c 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los ©!<'/>«. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta iCalzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
Knfcrmedadea del EstflmaKo é intestinoi», 
exclusivanacntc. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Uamparl-
Ua 74, altos.—T&é'ono 874. 
C 1947 1 Oc. 
m 
Dr.Juars PatoioGarcía 
Especialista en las vías urinarias 
Conscltcs Coba 101,' de 12 á S. 
C 1943 1 Oc. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado ex 1889> 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pene». 
Coiapo.telB 97, eatre Muralla y Teniente Hey 
C 1957 1 0c-
DR. ENRIQUE PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ú s María 33. Do 12 á 3. 
C 1933 ?i_0c-
1 
del Dr. Emilio Alais i l la 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayos 
X. Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /•aquitismo, dispepsias y' 
enfermedades do señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galváá lca y Farád ica .—Exa-
men por los Ra yos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
PELATO G A R C I A Y SANTIASO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO UARCIA Y P E F S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedade. del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N E P T U N O 137. D E 12 ft 3. 
C 1941 1 Oc. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 1962 H A B A N A 55 
1 Oc. 
DR.G01TZAL0 AEOSTE&UI 
Médico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niñoe, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. AGUIAR 108%. T E L E F O N O 824. 
C 194,4 1 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Esenc ia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. . B E R N A Z A 32. 
C 193S 1 O';. 
DR.GÜSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 w, á. 
Sen McoI&m ufim. 3. Te lé fono 1133. 
C ,1938 . 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Clmgrla en genera l .—Vías ur inar ias .—En-
fermedndes de señoras.—Consnltnít de 12 & 
2. San Lfixaro 246.—Teléfono 1S42. 
C 1951 1 Oc. 
D E . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3.. Santa Clara 25. 
C 1952 1 Oc. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parto» y enfermedades de itcñorsa. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
2n-60c 
14.399 78 1 Oc. 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MigrnrJ 168, altos. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono 18S3. 
C 1956 1 Oc. 
Dr. José Alemán x 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
Dr. Juan M. Lávalos 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á L—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. 
—Dr. C . C a s u s o 
Catedrático de P a t o l o g í a qnirür«ica y 
Ginecolog ía coa su c l ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas'de 12 á IVz Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 1 C 19o3 
Dr . J . Santos F e m á s é e z 
O C U L I S T A 
Consul ías en Prado 105. 
Ci/stadí» de Vi l la s n^va. 
C 1955 1 Oc. 
Dr . Justo Verdugo 
Médico Clrnjano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y'Winter 
da Par í s por el ímál is is del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P K A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O B4. 
C 1961 1 _Oc.__ 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pór te i s v de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m* en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey g4.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc-
C i r a Se cBraci s i l f t 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . 1. í í a h a u a . 
L a síflles primp.ria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la ci/.nica y el enfermo 
continuar trabajando. 
ÁLBÍBTO Í M M m í l m 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do 
Par'.os, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-» 
dades de 3ra.—Consultas de 1 í 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Caraciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
JCHÚH María 91. De 13 « 3. 
C 1934 1 Oc. 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 S - - D E 8 A 11. 
151S4 26-17 Oc 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agolar 81, 'Banco Espafio!, principal. 
Te lé fono núm. 12S. 
_C__2006 1 Oc. 
J E S U S R O M E U é 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1963 1 Oc. 




Teléf. 1553. De 1 á 4, 
26-1 Oc. 
Enfermednde* drl cerebro y de los nervio. 
Consultas en Bela'scoaín 106*4, próximo 
á Reina, de 1̂  á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc 
" R A M I R O C A B R E R A 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opoaloión de la Facultad 
de Mcdiciua.—Cirujano del Hospital 






Habana. De 11 á i . 
1 Oc. 
Dr . R. Cbomat 
Tratamiento especial de Síflles y enfer^ 
medades venéreas.—Cnracidn rftpida.—Con^ 
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. ^ 
E G I D O NUM. 2, (altos), 
C 1935 1 Oc. 
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1IS1R10S D E L C E M 
nóvela histórico-sociui 
por 
C A R O L I N A . ÍNVEKN1ZO 
fEsta novela publicada oor la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). 
UOSTlNDA) 
Be su alma desapareció la alegría, 
y una nube veló su frente. 
En aquel momento Fernando movió 
ios labios cual si intentara hablar. 
Satanela inclinó hacia él la rubia 
tabeza. 
—¡Mar ía ! — murmuró el pintor. 
batánela se irguió altivamente, y en 
su mirada se leyó odio irreconciliable. 
"~-¡ Llama á Mar ía ! — murmuró.— 
tVmtinúa amándola. ¡ Y pensar que sin 
Enrique y sin mí Fernando ya no v i -
y ina ! Nadie se inquietó por su ausen-
cia, nadie. ¿He de salvarle para otra? 
¡Oh, no, nunca! 
La joven se acercó á Meneo, se sen-
"tá á su lado ,le cogió la mano v pre-
guntó : 
, "—¿Me quieres. Meneo, no es ver-
dad ? 
- ¡ Oh! batánela, dime que me mate 
Por tí y verás si vacilo. 
—^To necesito tu vida. 
—Habla. 
—¿Sabes que en este palacio vive 
otra mujer? 
—Jamás traspuse el umbral de su 
puerta. 
—Bueno, pero ella puede venir aquí. 
—Tengo orden de no dejar pasar á 
nadie. . , 
— A la orden de Enrique uno mi su-
plica, i Ay de María si entra aqu í ! 
—No entrará , te lo juro. 
—Gracias, gracias, me basta. 
—¿Qué más me pides? 
— 8 i él vuelve en sí y te pregunta 
eu qué sitio está, no se^o digas. 
¿Y si me pregunta quién le salvó? 
—Le dirás que Enrique y tú, pero 
que ignore el sitio en que ^stá. 
—Lo ignorará. 
—No permitas que nadie Té vele. To 
vendré todos los .lías, qui /ás todas las 
roches, pero tlttiSt* ^ pronunciar 
mi nrunbre. 
- O r ü a en i r : . 
.Sai&nela besó ¡a curtida frente del 
intaiiC, y se v o i v ó á acercar al ¡echo. 
' Una lágrima que oscilaba eu sus 
pestañas cayó sobre la frente del en-
fermo. . . 
Este no hizo el menor movimiento. 
—Si yo fuera María, quizás me re-
conocería. Dicen que entre ios que se 
aman existe una especie de magnetis-
mo, una doble vista, pero cuando las 
dos personas no se aman, no. ¡Y no 
poder, á pesar del nombre que lleve, 
infundir la pasión en el corazón de 
Fernando! 
Notando que no conseguía dominar 
su emoción, Satanela rozó con sus la-
bios la frente del artista, saludó á 
Meneo con.la mano, se tapó la cara 
con el velo y desapareció. 
Durante quince días Fernando es-
tuvo entre la vida y la muerte. A la 
postracción sucedió una fiebre violen-
tísima, acompañada de delirio, du-
rante el cual refería incoherentemen-
te lo ocurrido, repetía parte del falso 
relato del conde, sus conversaciones 
con Nice y con Simón y eran sus re-
velaciones tan extrañas é interesantes, 
que Enrique no se separaba del lecho. 
El delirio acabó por calmarse, y 
Fernando cayó de nuevo en un estado 
de sopor que le proporcionó algo de 
bienestar. Entonces distinguía vaga-
mente á unos desconocidos que se agi-
taban en torno de su cama, que anda-
ban despacio, y que le miraban com-
pasivamente. 
Aquellas personas se ocupaban de 
él incesantemente, se movían al rede-
dor de su cama, iban y venían como 
espíritus bienchores encargados de 
una misión caritativa. 
Después de todo lo que el joven su-
frió, disfrutó doblemente acmella cal-
ma, aquella paz paradisíaca, y al cabo 
de muchas horas de sueño reparador, 
no turbado por las exaltaciones de la 
fiebre, Fernando se despertó en plena 
posesión de su inteligencia. 
Las ideas se presentaban en su men-
te con claridad, y como estaba seguro 
de no dormir, fijaba en torno suyo 
atóni tas miradas. 
¿Donde se hallaba? Tanto la ele-
gante alcoba como los muebles le eran 
desconocidos. 
Era de noche, y a l escaso fulgor de 
una lámpara colocada sobre una mesa 
y tapada por opaca pantalla, vio un 
hombre de grises cabellos, absorto en 
la ocupación de escribir. 
¿Quién era? Fernando no podía dis-
t inguir sus facciones, porque el desco-
nocido le volvía las espaldas. 
—¿Dónde estoy? ¿En qué sitio me 
hallo? — preguntó el pintor. 
Lanzó un débil suspiro, y al oírle el 
que escribía volvió la cabeza y corrió 
hacia Fernando al notar que éste pro-
curaba incorporarse. 
Entonces el pintor le conoció. Aquel 
hombre era Enrique de Calmon, el 
marido de María. 
Iba á fruncir el ceño, cuando, una 
frase que Enrique pronunció hizo bro-
tar en sus labios la sonrisa. 
. —¡Vive el cielo! — exclamó el ba-
rón. — ¡De buena se ha ecapado usted 
mi querido amigo! 4 
—¿He corrido algún peligro? 
—Juzgue usted por sí mismo; quin-
ce días de continua fiebre y de delirio. 
—¿Quince días? ¿Ha-ce tanto tiempo 
que estoy aquí? ¿Qué me ha suce-
dido? 
De repente lanzó un grito. 
—Ahora me acuerdo — dijo, — sí. 
ahora recuerdo. Me arrojaron en una 
especie de tumba unos raisera'bles, pa-
ra desembarazarse de mí. Creía un 
instante morir con la más espantosa 
de las muertes, pero el cielo, sin duda, 
se compadeció de mí y me mandó un 
generoso salvador. Usted es mi salva-
dor, lo adivino, no lo niegue. 
Una lágrima apuntó en las mejillas 
de Enrique. 
—Pues bien, sí, yo le salvé, yo ; en 
unión de un criado fiel, le devolví la 
libertad con la vida. 
Fernando se apoderó de una mano 
de Enrique y la apoyó en su pecho. 
Aquel gesto era más elocuente que to-
das las frases. 
—¡Oh, caballero! ¿Cómo le pagaré 
tan inmenso beneficio? — murmuró 
con acento eonmovido. 
—^Permaneciendo tranquilo, hijo 
mío, y obedeciéndome. Necesita usted 
todavía descanso y cuidados. Procure 
dormir. 
—No lo conseguiré ,y mejor, si na 
está usted cansado ó si no le molesto, 
preferir ía que permaneciera usted á 
mi lado y que me contara de qué modo 
me salvó. 
Enrique sonrió dulcemente. En el 
corazón de Ferando batallaban singu-
lares sensaciones. 
¿Cómo podría odiar al hombre que 
le salvaba la vida y que se desvelaba 
por su salud? 
¿No prometió el joven durante su 
horrible cautiverio consagrar la exis-
tencia al salvador que la Providencia 
le deparara? 
Parecía que E b n q u é adivinó los pen 
samientos de Fernando, porque le 
ofreció la mano. 
Luego colocó una butaca junto á la 
cama. 
—Le contaré á usted, hijo mío, de 
qué manera logré salvarle, pero pro-
métame usted no callar la verdad. 
—Es demasiado mi agradecimiento 
para que me permita la reserva. 
—Xo hablemos de eso; sin la ayuda 
de una persona querida, jamás inten-
tara salvarle. 
Fernando se estremeció y enrojeció 
su rostro, porque su pensamiento voló 
hasta María. ¿Sería ellá su ángel de 
salvación ? 
Enrique le despojó bruscamente de 
sus ilusiones. 
DIARIO D E L A M A R I N A -Edición de. la tarde.—Octubiv 26 áe 190f3. 
m I I S O C Í Í DÍ ni- p m 
Aaóche oelébró amia aim)porta.n(te se-
sión 'la Directiva de la .Asocivi,'i.':i il-
la Prensa d-e Oaba, can metenciá ete 
ios señores López Seña, ^ la r t ía \.nm\\ 
Corzo (don IsMoro), Zatmora, ('añi/w-
res, A^evedo, Fu'entevilla, Es.plugas, 
d (presidente y el secreta no. 
• Quedó a/eepteda la naxoocla defl se-
gunldo viicepresident-e, señor I k v t o r de 
Saaveidlra y en -vista d-e evlá v^^auie 
y Idfe 'las ocurrkks por \ i i r t i id de habe r 
dejado de 'pertenecer á ;la Asm-i:' 
ios vocales señores Gabriel Rkardo 
Es-paña y Edniard-o Vare lia Zequeira, se 
acordó cubrirla* en fta sesión próxi-
ma. 
Fueron noanibrados'Vocales natos, en 
sust i tución de los doctores Groazáíez 
Pérez y José Oemente Vivamco, por 
haber dejado éstos de ñgpítter como d i -
rectores vie " M L i b e r a l " y " L a Opi-
nión Nacional]" los señores d'oetor All-
fredb Zayas A'lfonso y José Onrbelo, 
dii-e'Ctores rcs'pectiiivaunen'te de "P31 L i -
bera l " y "Diiario de la Fiaímilia". 
Fueron idados de baja varios asocia-
dos «morosos, acortlándiose 'requerir á 
otros que ladeaidan más de tres men-
suadidades y darlles de 'baja también 
ei nio se .ponen a i corriente en eil paigo 
de sus euotas mensaailes. 
Él Hioenciiado Isidoro Corzo, á ní^ra-
bre idel señor Wit'reidio Fernández , d i -
rector de " E l Comercio", prepuso 
que l'a Asociación no se d-iera por sa-
tisfecha eon Da solueicn 'dlatda ad con-
flicto Mendioza-Ponee y 'que reeabiara 
por su parte nna saitisfacción por las 
injurias que así el Alcalde señor Cár-
denas eomo los 'Coneejades señores» 
Mendoza y Freixas ha'bían «dárigido á 
ia prensa. 
Discutido amp'liimente el partiiculair 
se lacordó á propuesta 'del señor Es-
ploigas, do siguiente: 
"iSigndificar el disgusto con que la 
"Ajsoeiación 'de da Prensa de Cuba" 
ve, qne -caldca vez que 'cualquiera enti-
d'ad ó Corporación es eensuradia por 
algunos perióidiiioos, los individuos que 
de elda forman parte, a l expresarse pú-
blicamente so'bre ed asunto, se refieran 
é la prensa en generad y no lo hagan 
coneretikidose á líos periódicos, que los 
han e'ensurado; impidiendo así á los 
dlirectores de ddichas publicaciones ó á 
los 'autores de dos escritos que exijan 
las debidas (responsabilidiadtes 
Daldla cuenta con das muy atentas 
cioannn'ic'aciones cruza'dias entre el Pre-
Biidente de dia Asociación y los señores 
Ta/ft y Ba-con, se acordó darles pl i -
•blieid'ad. 
Octubre 12 de 1906 
Señores W. H . Taft y Bacon 
Señores : 
En nombre de esta Asceiación y en 
e»! mío propio, envío á ustedes en estas 
límeas testimonio de profunda 'gratitud 
por las cousilderaeiones y deilieadezas 
que han tenilio día dignaotón de guar-
d'atr eon estimadlos compañeTiois 'nues-
tros de da prensa bab añera. 
.Deseiánfdodes todas las felicidades á 
que 'los hacen aeireeldlores sus eminen-
tes dotes polít icas y pcrscnatleis, me es 
muy grato saduldar á ustedes cordial y 
resipetuosamente icón la representa-
ción que anmerecildamenite 'ostento y 
como agradeieildo ciud'aldaino de la Re-
pú'blica de Cuba. 
F. Alfredo Martín Morales 
Presidente 
Habana 20 de Octubre de 1906 
Señor don Alfredo Mar t ín Morales, 
Presidiente de üa Asociación de la 
Prensa. 
M n y distiniguido señor : 
Antes de su partida, dos señores Taft 
y Bacon me hicieron expreso encargo 
de sadnidaír á usted en nom'bre de ellos, 
Bignificándole el 'gusto ecn que reci-
ibieron la atenta icomunicación ide us-
ted, feícha 12 del etual, y haeiendo ex-
ten:siivo á los demás miembros de esa 
íilustradla Aso-ciación ed salndo que en-
vían á usted, dlistiinguido Presk^nie 
de elíia. Lofs señores Taft y Baeon de-
sean trasmita á -usted Gfilá expiresion'eis 
de ' todo el apreciio y eoneidenaioi'ón 
que merecen dos asociados de esa co:r-
pora'ri^n y l a estimiaewn en que tiéiten 
las laiteníciones recibidas de la pren-
sa de Civba, liméis vivnen del 'ele-
mento wstñvo, expolíente de la cufl-
t a í á dte esfe pueblo. 
Reitero á lüsted las manifestaeiones 
de todo m i aprecio y ^nfeidlwabióii, 
Cito Sclicenrick 
S^ei*etario 
D E P R O V I N C I A S 
.MATANZAS 
Draga averiada 
Mr. Michel J. Dady contratista de las 
obras de dragado del puerto de Cár-
denas, ha sufrido con motivo del pa-
sado eick'.;! grandes pérdidas . 
La gran draga " E r i n G. Bragh ," 
arrojada en 16 piés de agua á una dis-
tancia de 150 de la eosta, perdió toda 
la estructura superior, que fué des-
truida por el viento. 
Una particularidad, sus 6 silbatos, 
aunque no había en las calderas una 
sola libra de vapor, podían ser oídos 
á una distancia de 2 millas, solamente 
por la fuerza del viento pasando á tra-
vés de ellos. 
Esta draga fué reconstruida y me-
jorada en los ú l t imss seis meses trans-
curridos, y las obras no costarán me-
nos de $30.000. 
Antes de haber garreado anclas y 
durante el ciclón, tenía como dos piés 
de arena sobre la cubierta. 
El resto de la planta del dragado se 
fué contra los mangles, fuera del agua 
La colonia española de Cárdenas 
Según informes de " L a U n i ó n , " de 
Cárdenas, es ya un ihecho el nombra-
miento del licenciado Tirso Fierro pa-
ra el cargo de Administrador de la 
Casa Curativa de la Colonia Española 
de aquella ciudad. 
El señor Fierro iha presentado al 
Ayuntamiento la renuncia del cargo 
de farmacéutico del Dispensario Mu-
nicipal, que desde la inauguración de 
éste venía desempeñando á satisfac-
ción de todos. 
Retretas 
La banda d<3 música de das fuerzas 
americanas 'desíiaicadas en Matanzas 
Idlará retretais en .la plaza de La Liber-
tad dos veces á la semana. 
En Colón 
E l domingo se reunieron en la mora-
da del premiinento hacenidado don 
Agustín Mederos y Lens, numerosas 
personas con objeto d)e formar una 
agrupac ion política. 
Presidió el acto el general Eduiando 
García. 
Depues l$e hacerse historia de dos úl-
timo« accnteciniientos, 'convinieron to-
dos en que no ena ya posible dar vida 
a l Partido Mcderado y en que debían 
renuncia'!' sus -cargos 'los que pertene-
cieran al mi^mo. 
" Se aecrdó adoptar por ahora el 
progr.a'in:a. (.leí Partido Republieaino 
que se •rstá formanido en laHa-baima; 
conyt'tuir á da «mayor brevedad dos Co-
mités d'e barrio; y prestair el más de-
cidido apoyo á las 'clases produoto-
ras. 
Terminó el acto eligiéndose da Comi-
sión .gestora siguiente: 
Presi'dlemte.—General Eduardo Gar-
cía Vigoa. 
Prime r Vi cepresidente—Procu rador 
señor Prancis-co Trujildo y Armas. 
Segundo V i cep res Mente— Procuira-
dor señor Fermín Olivera y Gareía. 
Tercer Vicepresidente.—^Señoa* 'An-
tonio Marcial y Mater. 
Tesorero.—Señor Agust ín Olederos 
y Lens. 
Seeretanio.—Licenciado Aurelio Pé-
rez Pórtela . 
Vieesecietario. — Señor Leonardo 
Russi. 
Voeades.—Señor den Antonio Horta, 
don Ju l i án Gu-tiérrez, don Ignacio Pé-
rez, don José Viña, don José Alvarez 
y den Juan Raifiaed Gadi Menéndez. 
Incendio en Bolondrón 
(A las tdlcoe y cuarrbo id«e la «noche del 
martes fué defetruída por un incendio 
la tiend'ad'e ropa "Los ¡á^beneyes" del 
u o i v o s . ü z m o z 
tmém» las Parfomarto* Sedouns « Farmacia* 
«da Za I»la do Cab** 
C 1990 -
señor Aurelio Vento. Este fué dete-
nivlo. 
Caña quemada 
EM J'irez Munieipal de Airramonte 
instruye •diligcnu-ias sinmai ias, por ha-
h rae «inenivido á das nueve de la no-
che «H «iia 22 umas mil arrobas de ea-
iiap.ir;-!. en da cedoniaqu-e en la tin ;a 
uLo¡3 Mús icos" p.;vee el moreno Ra-
món Pérez Sá'inchez. 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios. 
. Leyendo el ofero día un 'artícu'lo de 
finan Rivero, me encanicré con la pala-
bra "misogineismo." 
¡Cuántos años hacía que no la ha-
bía leido ni oido I 
¡Qué gratos recuerdos trajo á m i 
mente! 
Kra yo muchacbón. y andaba por 
entonces rimando aquelllo de: 
—¿Quién hizo el mundo? (como es-
cribió el Bachiller Rivero.) 
— M i tío Faicundo. 
—¿Con qué lo hizo? 
—Con un cdiorizo. 
Era yo un pobre estudiantino de cor-
ta edad, euaudo eoncurr ía con mis 
hermamos mayores á una tertulia de 
confianza y aiUgo cursi. 
Entre los conltertulios llamaba la 
atención un Brigadier carlista muy 
bruto y r&á-s torpe que un cerrojo. 
Pero era rico y gozaba de 'buena 
posición, por lo que todas 'las viudas 
jóvenes y solteras cuarentonas, que le 
conocían deseaban atraparle: pues el 
tal, era un célibe recalcitrante y con-
suetudinario. 
Entre etras, asistía á la teritulia un 
ama de diaves que quería echar e'l' an-
zuelo' al Brigadier. 
Le 'haicía mil monadas y guiños, le 
dirigía miradas subversivas y palabri-
tas de doble .sentido, algunas más p i -
cantes que la nigua. 
Pero «el liombre no se daba por en-
tendido y permanecía sordn á "los 
ayes é insensible al ruego." 
Una noche, cuando la tertulia esta-
ba ¡llena, empezóse á íhahlar de noviaz-
gos y matrimonios. 
Tomó da p'alabna el brigadier, para 
ir á la eontra de dos demás, comió siem-
pre. < 
Indignada el ama de llave, le dijo 
en aüta voz: 
—Don Cucufate, es usted un misó-
gino ! 
E l hombe se quedó turulato y pati-
difuso, sin entender él vocablo ni sa-
ber lo qu? decir: á los demás tíos su-
cedió lo mismo. Pero como nunca fal-
ta un roto para un descosido, allí no 
faltó un aprendiz de Escribano, muy 
aficionadlo á Ha lectura, que le sacó del 
apuro al Brigadier, contestando as í : 
—"Señora , don Cucufate no es un 
aii-ógino, pero sí es miso>gamo." 
Nos quedamos lícdos peor que antes; 
al menos, yo que no entendí una pa-
labra. 
Ansioso de saiber, p r egun té á varios 
el significado de esas voces, y ninguno 
•supo contestarme. 
Aquello fué causa de la terminación 
de la tertulia por aquella noche. 
En cuanto llegué á mi casa, busqué 
el diccionario y en él aprendí el signi-
ficado de aqueillas voces tan desco-
nocidas para mí y que tanto efecto 
me causó el oirías*. 
A la siguiente nocdie me presenité en 
IB reunión dispuesto á lucir mis habi-
lidades l ingüistas. 
Busqué el mwlo de recordar !lo pa-
sadny te expliqué en alta voz al Briga-
dier (para lueirme el taco) que misó-
gino es el hombre que aborrece á la 
mujer, y misógamo, el que odia al ma-
trimonio. 
Entonces la risa se hizo general y 
don Cucufate quedó corrid'n a»l'sa.ber 
lo que la señora aquella le había lla-
mado. 
Deseoso de temar venganza, le pre-
guntó al cartulario pnr «alguna pala«bra 
que quisiera, decir algo parecido con 
respecto al 'bombre. 
Entonces aquel le conliestó que mi-
santropía quiere decir odio ó aversión 
á los bombres. 
Adegróse mucho el Brigadier al oír-
lo y sonrió de placer al saiborear la 
venganza, que creyó iba á tomar. 
— Señoras y señores (dijo con esten-
tórea voz. p . a r á n d r ^ en 'medio de la 
sala). Esta señora semieiclesiástica se 
rió ayer de mí, y me llamó misógino. 
¿Se acuerdan ustedes? Pues.bien, yo 
en justa reciprocidad, la llamo á ella 





La oficina de! Consulado de Espa-
ña, en Santa Clara, se encuentra esta-
blecida en la Colonia Española. 
La " R á p i d a " 
Este es el nombre de una bonita em-
barcación que acaba de recibir de los 
Estados Unidos e! laborioso industrial 
de Caibarién don Laureano Bouza. 
La " R á p i d a " tiene un motor de al-
ccdiol de 12 ea'hallos de fuerza; mide 
de eslora ^5 piés ingleses, tiene muy 
poco calado y su andar es de ocho 
millas. 
Su construcción es muy sólida á la 
par que sencilla, y en sus cómodos 
asientos caben holgadamente 30 per-
sonas. 
El señor Bouza se propone dedicar 
esta embarcación á la carrera entre 
Caibarién y Va;:iiajay. á cuyo fin ges-
tiona [a combinación con el ferrocarril 
de Carbó, para establecer un itinerario 
cómodo y de grandes beneficios para, 
el pasaje que podrá rendir e! viaje re-
dondo en el mismo día. 
Proyecta el 'M ñor Bouza inaugurar 
los viajes á principio de! próximo mes 
de Xovierwbre. 
La " R á p i d a " ha hecho ya dos prue-
bas: la primera la ciectuó el sábado 
últ imo, á la boca del r ío-Sagua la Chi-
ca, y la segunda al muelle de Carbó, en 
Vasrua.iay. 
E i viaje de ida lo rindió en dos ho-
ras y 45 minutos, no habiendo emplea-
do el máximun de su marcha, pues 
siendo como era un viaje de prueba y 
de exploración, tuvo que cruzar las 
pasas á media maquina. 
Kindergarten 
E l lúnes inauguró sus tareas el pri-
mer Kindergarten establecido en Re-
medios bajo la. dirección de la bella é 
inteligente Profesora de la Kscuela 
Xorma!. señor i ta Elena Brú y Seiglc. 
E l Kindergarten se ha instalado 
frente al parque de La Libertad. 
No hubo noticias 
E l Gobernador Provisrnn?.'' Mr. Ma-
genn, mandij- á déésjar hoy á los re 
p-:rte-rs por su traductor Mr. Otto 
Scliceina-ich, que le di-pensasen si no 
•los recibía, pues estaba muy ocupado y 
no •tenía* noticias qus coinrunicarles. 
Mr. Magnon 
Ancehe comió Mr. Magoon en casa 
del Juez encargado Je las re el am-:».-Io-
nes d'e da. guerra hi-pano-americana 
Mr. Ma'ssie. 
En la Universidad 
Por da Seereta'ría de Obras Públicas 
se l ia ordenado -á la Jefatura de Cons-
trucciones civiles, que haga das repa-
raeiones neeesa.riais en dos edificios de 
la Unive«rsvdal^ que Ba&KVtal de-pcir-
feetos & cianea del úll imo •cojlón. 
L iga contra la tuberculosis 
Da sesión sc.jcmne .'(o la Liga contra 
i a tubereulcsis, que 'dó'bió efectuarse 
ed dcmtirvgo 21 del p'resenté, ..e celebra-
r á el domingo 28, á 'las dos y media 
de la •taide, e<n la " Atud^mia de Cie«n-
eias". 
Defunciones 
La cifra «de mcrta'idad <lel térmi-
no munivilpad de üa íiabaina en Sep-
tiem-bre ú¡t"imo, ha sido de 476, con un 
promeOiD drario de 15.86. correspon-
diente ad t ipo anual 'de 19.76 por nrd 
habitantes. 
Las enfeumedades que han eausrido 
mayor número de muertes, cotejado 
éste iá la vez con el de los 3Ü días an-
teriores, son: -
Tuberculosis, 85 por 82; Apára lo 
circulatorio, 85 por 8U; Bronquitis 
aguda, Bronco-neumonía y Neumonía, 
24 por 25; Meningitis .-íiniple, 23 por 
28; Debilidad congénita. 28 por 14; 
Enteri t is en menores de 2 años, 21 por 
44; Enteritis en mayores de 2 años, 
16 por 17; Congestión y Hemorragia 
cerebrales, 12 por 8; Traumatismos ac-
cidentiales, 10 por 6; Cirrosis del híga-
do, 9 por 9; Mal de Bright , 9 por 9; 
Fie'hre Tifoidea, 6 per 7; I>eb i lid ad'se-
ni l , 6 por 1 ; Difteria, 5 por 1; Mielitis, 
5 por 1 ; Otras afecciones ded estóma-
go, 5 por 11. 
E l señor Carmena 
Hoy ha presentado la renuncia de su 
cargo de Jefe de la Sección de Ayun-
tamientos de tía Spcretaria de Gober-
n'ación, el señor don Luís Carmona. 
La causa que ha motivado !a renun-
cia de tan prestigioso cr.mo inteligente 
funcionario, ha sido & haberle repren-
dido el Consejero de la citada. Ser-reta-
ría Mr. GreWe, porque contra su cos-
tumbre, el señor Carmona llegó á la 
oficina con un cuarto de hora de re-
traso. 
A l hablar del señor Carmona, pode-
mos asegurar sin temor á ser desmen-
tidos, que era uno de ios funciona-
rios más honrados é inteligentes con 
que contó siempre el Gobierno de Cu-
ba, y lo prueba el hecho de que por la 
Secre tar ía de Gohérnación han desfi-
lado Secretarios de todos los matices 
pdlíticos, y unos y otros d ispensa ion 
al señor Carmona la consideración, 
m á s distinguida. 
Robos, Guardia Rural, filogioa 
A iconseeneni'ia de loa robos de ver-
des y de otras especies que sé vienen 
efeetrar.dn dentro y fiiora ded pueblo 
ide Pereda NVeva. sus vecinos es tán 
•alarmad'ís'imcs y piden al •Gobcrnadcr 
Prrvireia.l qr? interponga su valiosa 
influe'nci'a cerca dvd Gobernal-tor Pro-
visional para que -e conceda á Vere-
da Nueva un eles-tacamiento de la 
Guardia 'Raral. 
Muehcs prepietarios viven en la raa 
yor timidez porque, según nos dicen, 
carceen d'e ga.raintías y de protección y 
p8 ha.'ldan desanniparafdos. 
Se hacen grandes elegios en varims 
pueblos d̂ e la provincia de da profu-
EWn de socorros hecha por el general 
Núñ'.v. al G;:d>e.nadoi- Provisional para 
pire tejer á les perjívdicaldiois en das úl-
timas inunduic iones. 
Eitas nott;!cÍ8s fueron .comunicadas 
al jefe de la policía G.-;peciall, por el 
agente vseñor Valdés. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
LOS REPUBLICANOS 
La Comisión gestora del Partido 
Republicano en la Habana pasó ayer 
tarde al General Eduardo García que 
diri jo c! movimiento del nuevo Partido 
Kepblicano en Matanzas el siguiente 
telegrama: / 
"General Eduardo García. 
San Pedro de Mayabón. 
Colón. 
Comisión gestora propaganda orga-
nización Partido Republicano Habana, 
envía saludo de cariño hermanos repu-
blicanos Colón, representados por esta 
Comisión gestora, unidos todos inva-
riable solidaridad, defensa principios 
conservadores democráticos único sos-
tén nuestra República, «¡ue reclama 
concurso buenos cubanos. 
Viondi, Sánchez Quirós, Machado, 
Sánchez Osorio, Potte, Portillo, Ramí-
rez Tovar, Varona Suárez, Roig ." 
Servicio r]© l a Precise a . 
VOTO DE m x F l ^ 
Madrid, Octubre 26 — f T ^ 
acordó ayer pedir un v<*r* a^iietJ 
.Ta para icsolver los asiiP^,^ 
bierno tiene p r o y e c t a d r ^ 3 n̂s ei oí 
Caso de que se le n ie^o 
nerse que todos los ^iSñit^6**! 
ten su dimisión. •U1U3^06 
DON EMILIO O d - ' m 
Asegurase qv.e el señor 
Ojeda. que hace peco f u ^ S 
Embajador de España c e S Z f ^ 
ta Sede, ha presentado la d i í - •'Sai»-
dicho cargo. , ' ^ ó n ^ 
COXTI. iENTK M I M T U 
. ao £5 cien •nii W ^ l 
cor tirante militar de *srífi ' sl 
Se ha fijado 
1C07 
JPNTA EXC'Ai . 





cío ayer en el Tribunal delnS 
nos japoneses y se ha fijado á k ^ J 
da Junta un plazo que tanniaará'lu 
del mes próximo, para pi-3.1+ Z15 
j descargos. í ^ ^ U r s c , 
A M E N A Z A Í )K ¡ji ^ , ; A 
Chica.p Octnbro 26.-LGs d i r e J 
s de t.cdos_ bs ferrocariles ^ 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del banio de Tacón 
D I R E C T I V A 
Persidente.—-Señor Salvador Castr-b-
Vicepresidentes. — señores ^I.irtín 
Molinet, Domingo Betancourt, .Justo 
Fresno y Pérez. 
Secretario General.—iSeñor Luís 
Valdés y Morejón. 
VTiefe''ecretario.—Señor Antcnio To-
rres. 
Coatactoi;—Luí5 F^ta.uc-aurt v Ro-
bles. 
\':.:e.—tS'eño.r EunVi:) F e r n á n l e / . 
Tesore-r'o.—Señor Leopn' .lo Amaud. 
Vice.—Señ-r Joaquín Rollo. • 
VfUSt^hé.—Señoreis don A'ntíonio Lla-
q&a, don F r i - e - o A. N!:rie.e i . á m 
•Ji ié A.lbó, icn JoTÓnlimo lierl'ce, 
don Angr-il Vesra. den E. Martínez, chn 
Je "sé Fernández . d'pfP Ofetsé AV.náa Pe-
ñaOver, den Au.rel<lo Cabeza, .Ion An-
•trn'io Gr.C'CÍa. dr,a Nic. l'ás Sánchez y 
Pérez, id¡b.n Firánjcilsco II-M-nández. doñ 
A'dclfo Ajv.arez, don Antonio J un qué, 
D. Jos-é (i. da ¡a Fé, D. Albe-t:) García^ 
d'Cín J'uan Manu.] Yc^á, <hn Sabieo 
Diiqíi'3 (Ja Mós, dv.n Ad-difo B.ci iai? So-
tó, 'don Vicente Herrer Villanuc\ j . 
d'cm J . Mart'nez Verdugo, don Pe-
ijiro Rritmírez, don Santi 'ágo Bl^i vch.don 
Eladio IgC.prsiss. don Jr . l l ) Curbulo, 
den Nicomedes -S-amna-cen, 'den Raimum-
i io Rea'l, don T o m n Abad, don An^el 
Echevarr ía , den Feruari.l > Roja, don 
Juan Mons, don Genar.') Rivero. 
i re
l non á su servicio r'etrarquerM q^s:* 
¡miembros de la "Unión AaericanS 
si no 
i 
Liieron notiñeados ayer, d§ que 
transcurran quinca^iías. ^ 
< ; h a x i x c e x d i q 
París, Octubre 28.—Ha sirio d^raL 
da per un incendio, la fábrica de 
mas de Barriguald y Marres, -ana ¿ 
i las mayores de Francia, por lo que Ia¡ 
pérdidas ascienden á varios millonaa 
! de í rancos . 
E L P A P A V EL KAiSER 
Roma, Octubre 26.—Su Santidad el 
i Papa ha recibido en av.disnaia á Von 
. Tscl?iiv:y, K i n i r t r o de-Frt-do de m 
jr-ani.., q-.ion le ba laá.^ifcstBio losvó. 
¡tes que el Emperador Guilsroio for-
Imula por su salud; eacargasdeh | 
Supremo Pontíñcs, de sur má-S ex'pre. 
!sivas gradas para el Kaiser. 
V E N T A D E V A L O R - E S 
Nueva Ycrk, Octubre 26.—Ayrr 
• jueves, vendieron en la Bolsa'di 
¡Vslcres de esta plaza, 7C7;400 bonos 
j y acciones de las p-rlndpa-Us cicpresá 
! que radican en les Est.^^s Jaiáffij. 
E N Í S T E X ' ' ' l As D E AZI'CARES 
Las existencias ds z-zterre* crudfli 
en poder de les impc-it-xdorps de cita J 
: pía r2 , saman he y 7,300 toneladas, con. f 
ira 70.040 id., en igual fecha del do 
pasado. 





















E L T I E M P O 
En la oficina ñe la Estación Meteo-
rológica de U República, se nos han 
facilitado los sisfuientes Sito-» sobré el 
estado (M tiempo dtmmte el día de 
ayer-
Habana, Octubre 2r) de. 1900. 
MÚA.  Mín. Med. 
En .ei sue'l ) que en " h r i IVeiisá",^ 
esta nifuu-ina clediitábamos á La Discu-
sión, í.-iare^e si iprimidM una línea pt 
haberse l'nridiilo tn el liiKvtipo, onya 
ausencia altera el sentido del párrafo, 
que comenzaba «s í : 
" A él apelan el eantivo para rom-
per su.s cadenas, el calumniado para 
hac-c;- hrill.;r su inocenc'a y los pue-
blos oprimiies para deponer á los sp-
bienios despótico-. . . . 'J oí -.-
Las pa a.»ra.> subraviHlas ' -son las 
fundidas. 
09 
Termt. céifti¿rn3o. 28.3 20.5 24.4 
Tensión de vapor 
deagnv. m.m 20.00 18.20 19.10 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m,. 
Id. id . , 4 p. m 
Viento predominante E . 
8n velocidad media: m. 
spjriindo 






« « o FUNEBRES 
Se aproxima el día de dítntrjcóú, día 
memorable en rp e todos te'nemo.s rpic 
llorar la nérrlidj le los seres quei idos. 
¡ Ah ! / Quién no receurda á sus padres, 
esposos ó hermanos que le consagra-
ban su puro eftri&ól 
¿Quién no deposita sobre sus tum-
bas una cruz de biscuit ó una corona 
de dores ? 
La Maisón Nouvsll -fe Altagraeki 
Bétítieby de Qrta y Uno., ha recibido 
un . precioso surtido de corona s fúne-
bres que venden á precios equitativos 
en Obispo 94 entre VUlegai y Beí¿a'-
za. Teléfono 52G. 
1Ó741 26^6 
VA lunes 2'.), '"U-I co-
r r i e n t e á ocho y me-
oia de. la m a ñ a n n , se ce-
l e b r u r á misa de réqüfe in 
en lu lole.Ma de, Guada-
lupe , por el « t o r n o des-
eando del ai ¡na vie! 
sr. F r a á o í f É a 
.Cortina 
en el q-íinto ::is!\er.-;i; io de 
su fallecinneiito. 
Su hijo, parientes y 
amiyo-, invituD a s119 
amistades ú. tan p^-
dos » acto. 
Su hyo. 
Prn» i'ro .Tumi C,¿1i»* 
Habana Octubre 20 ne IQOo. 

































































Legal y ventajoso, puede hacíerlo el 
que compre la tela para sus trajes en , 
la casa revuelta, ágiiiar setenta y sie-
te y setenta y nueve, aü lado del banco 
E l Q U E T E N G A S U E G R A 
y quiera contomplarla ciuicc y hermosa, 
que la vista con lelas <lc dicha casa, 
y la verá tornarse, muy presurosa, 
complaciente y humil.le. Xada de guasa, 
de Idioma*, Taqijij3:rafia y Mecaaojrrafto. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L A S ' 
SAN IGNACIO 49 
Enso locu i l ro meses sa oaeien a i 11 ri.• a i d i & t \ ; i l i a i i , lo» uji");. I i : '1' 
Ari tmét ica Mercanui v Teaeduria da LioroM. - ~ i- . 
Clases de S de l i Q i a a a i i j í 1j ü ,i j j a s, - S • 1 n : • : •• i > ;u ) 1 > ^ • -
c ; o i n t e r n o í y eiternos. üC)"» alt 
ClLEüTüRIsH' 
P Í L D O R f l f i 
Legit imar. 
H A B A N A 
CHAGRES 
«osé 
E L VERANO j 
trastorna la digestión = 
f áí lugar i'. Jaquecas, = 
Mareos, Bliíosídad. = 
Malestar general, etc. 2 
Una cucharada tedas las m a ñ a n a s i 
evita todas esas inconveniencias = 
30 ftÑOS OE EXITO CRECIENTE = 
M A G N E S I A , i 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
| D R O G U E R Í A S A R R Á Ea1¡̂ as | 






CUftA S f£ TlOtí CWSTíttCU 
M A S A t a A . C U S I . » . , 
CnATISS *** FrtwW ule «oa Iwuuf* 
^ M nslio Im <)i*fm 4* nu tawul 
m - - N O A B A N D O N E - - ! 
? S U S O C U P A C i O N E S S 
• muchos es un grzn trastorno el tomar 
pargaates fuertes, que además de i r r t -
mt , les impide atender 4 su empleo 4 
•ns ocupaciones. 
• Du ran t e «1 v - r « n o tome to<U» Isa ma- • 
ñ a ñ a s una cucharada d i • 
MAGNESIA SARRÁ ; 
REFRESCANTE Y CfCRVCSCCNTC 
y conservara a) e i t ó m a g o «n iK-rt i es-
tado, s in If laytdirM para nada. 
OROSUERÍA SífiRa totodteUs 
Jl̂ y y CsnposMa. ruXans Farmaclcs. 
- - E X I J A - -
^ . o » L A L E G Í T I M A 
O 
e 
0 Perfuma, Preserva y Vigoriza ia 
^ piel y el cutis. 
0 Tan barato como Albohol. 
e No uae Alcohol comün. 
O - - - deja mal olor. ( 
í U S E L E G Í T I M A 
C O L O N I A S A R R A 
Y P.£CHACE IMITaCIOKEjí 
• BiBSBiiBflca>sB»^BaaaaaBB£ 
l CROGücSIA SÍRRA Tle Bey 
# h a b a n a Composield 
y • 
ALTERÉ ^ 
- « . S A E S A 
NO DEBE A«Ti3iLios* 
FALTAR í $ CaSAl̂ '; 7., ,. 
Maraos. Jaciuecas \ J'^',5RP^l 
¡r.co^veuienctao ú¿J V • 1 
calor * " ' • ' " „ * ( - . 
Trastornos digettiví". 
i r,0 aüos 'Je t-x-.to cadflv \ 
I vaz mas rrecionte 
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j¿ en cantidades... 
plises •••••••• 
jd en cantidades... 
- i ' «eso americano 
eo plata españohila. de 1.13 á 1.14 V. 
de 13 Á 14 P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.38 en plata, 
á 4.39 en plata. 
•mayor inseguridad, en tratándose de 
ios negocios de Nueva York. 
Por lo que toca á la ílemanda de 
otros países, se espera que la más fuer-
te será la de Berlin y del Ecripto; pero 
siemipre dentro de límites prudentes. 
Las negociaciones entre bancos y 
banqueros de París ban sido poco acti. 
•asi pero ]os precios, bajo la inthien-
cia de las plazas extranjeras, registran 
una nueva alza fracciona! l an pequeña 
como las anteriores. Pará las .primeras 
firmas. «1 tipo míni-mo de descuento es 
de 2.112 por ciento variando hasta 2.314 
y 3 por 100 el papel del comercio. 
En Berlín los precios del mercado 
libre 'han subido en las mismas propor-
ciones que «los oficiales del R^iehs-
bank. El descuento se hace á 4.1¡2 y 
los ¡préstamos al día de 3.3¡4 á 4 por 
100 : el dinero á plazo corto va1e 5.1¡2 
por 100 y 'los reports para la liquila-
ción de la Bolsa se pagan á 6 por 100. 
A pesar de la elevación del descuento 
oficial, Ha posición del Banco de Ale-
mania sigue bastante debilitada por 
•mania sigue bastante debilitada por 
lo que se da como probable una nueva 
subida, pues á la vez que aumenta la 
circulación disminuye el encaje, redu-
ciéndose la reserva de billetes libres 
de impuesto de 33.500.000 marcos á 
24,040,000. La proporción de oro con 
los billletes ha bajado á 65,42 por 100. 
La situación del mercado de Nueva 
York sigue siendo relativamente satis-
factoria. Como los Bancos no pudieron 
asegurar al principio 6.000,000 de do-
llars en depósitos del Gobierno á cam-
bio de das remesas que esperaban, la 
plaza ba tenido suficientes disponibili-
dades y así han podido sostenerse los 
precios del dinero alrededor de 6 por 
100, aunque en algunos momentos ha 
llegado á pagarse 3 y 10 por 100 pero 
esto ha. sido lo excepcional El cable 
sobre Londres ha bajado esta semana 
á 4.83.1|2 tipo que permitiría importar 
oro con gran ventaja si los mercados 
internacionales no hubieran elevado 
su interés, mas así y todo basta para 
proporcionarse el ©ro necesario; al fi-
nal «3 cambio americano ha reaccio-
nado rebasando el gold point. 
El balance de los Bancos asociados 
correspondiente al dia 22, ha produ-
cido una impresión muy excelente. La 
partera ha aumentado en 7.420.000 do-
llars: di encaje, en dollars 13.170.000; 
Los mercados del dinero 
La sitúa pión monetaria, en los prin-
cipales mercados del mundo, era al 
finalizar el pasado mes como sigue, 
sefrún El Economista de Madrid. 
"poco á poco, sin bruscas oscila-
ciones, va. extendiéndose la carestía 
¿é dinero á todos los países y los Ban. 
€0S de Estado elevan su tipo de des-
cuento, unos para reducir la deman-
da que se les ihace, y otros para ata-
jar las salidas de oro hacia el extran-
jero en busca de intereses altos. Así 
ge comprende que el Banco de Rusia 
ihaya snb'ido su descuento de 6.1|2'á 
8 por 100, con objeto de evitar la ex-
portación de numerario, y que el Ban-
co de Austria'Hungría trate de elevar 
el suyo, alarmado por 'la emigración 
de capitales á Berlín desde que en 
Alemania riq ên tipos elevados. 
En los mercados de mayor movi-
miento se va sintiendo cada día más 
!a contracción monetaria. En Londres 
se acentúa el a l z a d é los precios de tal 
manera, qno en Loorbard Street se 
paga ya por los próst?mos de 4.1|2 á 
4.3!4 . y el d í s c A i e r t o libre se acerca 
también á 4.1 !2. El m i r m o Banco de 
Inglaterra ha hedho caso omiso de sus 
tipos ofiqiales, y no descuenta el p a -
pel del m'en Hdo ñor ba jo ' de 4.112 por ¡ * « * 5 « « 
100. lo crué equivale al alza del tipo i,1™ depósitos, en 1/.760,000. y el exce-
de una oficina verdadera, con tenedu-
ría de libros y correspondeincia, no 
sólo en la lengua materna, sino en 
lenguas extra'njeras. 
Las escipelas elementait?s. ó mejor 
dijch-o. los eursos complementarios, es-
tán muy en boga y los comerciantes 
diemuestran i ' l mayicr interés por la 
mejora de los conocimientos de los 
escolares; el número de esas esc nielas 
oomplementariais es en la actualidad de 
unas 90. de las cuales 64 han sido fun-
dadas por la importante Sociedad Sui-
za para la enseña'.i/.a cafnercial. que 
ha eonseguido organizar en todo el 
país exámenes para ODawegBiv un di-
ploma muy estimado por ¡ols aspiran-
tes. 
Un detalle linteresante es que d 
alumno que quiere erguir dos cursos 
tiene generalmente que abonar una re-
tribución, muy módica, pues oscila en-
tre cinco y treinta céntimos por lec-
ción ; la experiencia ha demostrado 
que así se consigue mayor atención y 
más esfuerzo de parte del escolar. 
Como creación •G.riginal pueden ci-
tarse también los cursos de vacaciones 
que la Asociación de profesores de las 
escuelas de comereio suizas ha organi-
zado para el perfeccionamiento de la 
instrucción comercial de sus miembros. 
Esta Asociación publica además re-
glrlarmente u.n "Boletín". Ib mismo 
que la Sociedad suiza, para la enseñan, 
za comercial, existiendo en el país nu-
merosas publicaciones de índole aná-
loga, ademiis icle los informes anuales 
del departamento federal de comercio. 
A pesar de que hay escuelas espe-
ciar.qnexle reservadas para el bello se-
xo, las jóvenes alumnas sen casi siem-
pre admitidas en las escuelas ordina-
rias, y se da tarnta importancia á que 
aprovechen la enseñanza comercial, 
que, para ellas como para los jóvenes, 
se trata de hacer obligatoria la asisten-
cia á las "Fortbildungs&chulsn. 
productora de toda clase de enferme-
dades en el vino. 
Antes de echar vino en una vasija 
de madera, es coíiveniente llenarla de 
agua salobre; pero si no hubiera á 
mano agua de esta clase, se prepara-
rá cton sad común en abundancia. Des-
pués de vacía y seca la vasija se la da-
rá un buen azufrado. 
Qanado 
El vapor noruego Titlia, que entró 
en puerto ayer procedente de (ialves-
ton. importó consignado al Sr. P. 
Wolfe, 22 muías y á los Sres. Lykes y 
hermano, 42 yeguas, 2 muías y 55 ca-
ballos. 
Sociedades 7 Empresas 
Nuevo consignatario 
En atenta circular fechada en esta 
ell primero del actual, nos participa el 
señor don Ernesto Gaye que ha si-
do nombrado Agente General de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, en 
La Isla, de Cuba, estableciendo provi-
sionalmente su oficina en la calle de 
Mercaderes número 35, altos. 
Ventajosamente conocido el señor 
G»aye en el comercio de esta pla^a, en 
tre el cual goza de gran estimación y 
merecidas simpatías, sai nombramien 
to para el importante cargo que le ha 
gido confiado, ha sido recibido con 
general satisfacción y 4 la vez que le 
agradecemos el ofrecimiento que nos 
hace de sus servicios, le felicitamos 
cordialmente por lia prueba de confian-
za qne le ha dispensado la importan 
te Compañía naviera cuyos intereses 
representa en esta isla. 
Movimiento marítimo 
oficial, pues é - t e s ó l o disfrutan los 
clientes mis • • • íduos del Banco, p o r 
!o cual no - : m e x t r a ñ o que tuviera 
ípue adop.:-v, ;1i! ir' l • r e s o l u c i ó n , anun-
ciada víi U ^ f n i n n a p a s a d a , si en el 
merca-!;; l;it.*e pers is te l a .tensión ac-
tual. 
E'l iV-thno V d - n c e del B a n c o es más 
dente de la reserva en 7.780,000 sien-
do su cifra de 11.317,500 dollars". 
favor-' 
miento ce 
ft el a n t e r i o r . El 




duce 'á !; ̂  
m o v i -
h izo 
689,000 l i b r a s ; m a s , 
in t er ior , i ' v n v s a r o n 
rr'-o 1,' p é r d i d a se r e -
V?~i pOO, Cerno á su vez 
'la ciri '" '"' : ' • ''• b i l le tes ha d i s m i n u i -
do en '•''>• 'il-••;».-. r e s r ' V a fine la re-
serva há ten Vio un a u m e n t o de 22.000 
übra?. 
' D e s p u é s Apeado e1 'balance se 
han r e t i rado d^l R r n c n 334.000 l ibras , 
•de ellas 201.0{)n -,t.-:i N u e v a Y o r k . Es-
ta ú l t i n r i -«•••• -< l ; ;dón h a s ido hecha en 
barras •]:<• oro ••••uididíifl á 78 ch. lp., 
por habers;-' ti-rr.tado -e' s tock d e mo-
nedas pns^-riwotas.- Mace nnuchos años 
que no se r-iabía dado este caso, y co-
mo el precio en caro, se creee que se 
harán pocas r e m e s a s de ese género. En 
el piercado iba comprado Nueva York 
300.000 ] W ú v dp P a r í s lia retirado 
1.500.000 d o l l a r s . H a s t a la fecha se ha 
llevado de Europa unos 35 millones de 
dolida. 
Por albora, supónese que la demanda 
de los E s t a d o s Unidos será pequeña, 
por los obstáculos que se le van po-
diendo. Siñ,.embargo, ante la resisten-
cia del B a m r e de Francia á expedir 
mtós oro. es posible que l o s banqueros 
a*mericanos. adeimlás de acaparar el oro 
<?ue llega de los centros productores, 
quieren obtener, cueste lo que craesrte/ 
nnevas remesas del Banco. Siempre la 
Enseñanza comercial en Suiza 
iSuiz-a es el país del mundo que tiene 
mús escuelas de comercio, proporcio-
nalmente á su población. En e«te pun. 
to aventaja á la jnisma Sajonia, á 
que se ha dado frecuentemente el 
nombre de tierra clásioa. de la enseñan-
za comercial; debiéndose ttal ventaja 
á que siendo grande el número de jó-
venes suizos qne van al extranjero, es 
forzoso prepararlos antes conveniente-
mente. 
La enseñanza superior se da por la 
Facultad de Ciencias poílíticas de la 
Universidad de Zuricdi, que ha creado 
en 1903 una sección de Ciencias co-
merciales, en la cual los estudios son 
de importancia y proporcionan á los 
alumnos uno de los tres títulos siguien-
tes: doctor en Ciencias oemerciales, 
profesorado de eemercio para la ense-
ñanza superior y doctor "juris publi-
di et remm cameralium". 
A una altura casi igual encuéntrase 
la Academia de Comercio de ¿Saint 
Gall, cuyos alumnos deben tener más 
de diez y ocho «ños. 
Una particiriaridad de esta Acade-
mia es que los escolares extranjeros 
pangan- potr la enseñanaa más que los 
alumnos suizos. 
La enseñanza media se da en 22 es-
c-ne'la.s; su programa de estudios es 
¿sensiblemente el mismo que el de, las 
eiscuelas del mismo .grado de los de-
más países, pero el espíritu práctico 
del piieMo suizio se «vela, una vez más 
por la? inapo'rtaincia alíribuid 03-
cina Comercial Ubungekontor. en que 
el ailumno ejercita el trabajo diario 
Envases devino 
Acerca de •las tinajas -que se emplean 
en al gima s regiones de España p ara 
criar y conservar el vino, poco es ila 
que tenemos que decir. Sin ser incon-
venientes en absoluto, no ofrecen las 
verl.ajas de un buen envase de madera, 
por lo cual se va restringiendo s u uso 
eonsiderablemente. 
Cuando se trabe de envasar el vino 
en 'Cubas, deberá tenerse en cuenta 
q u la madera mejor es la de roble al-
v a r 'CTiado sn-n riego y en terrenos se-
cos. Otras ma ele ras que se venden á 
precios más económicos no ofrecen tan-
tas ventajas como la de rob le . 
Si el vinicultor está en condiciones 
de dirigir la 'corra de 'la madera, para 
sus envases, deberá tener en cuenta 
que la mejor época es la comprendida 
en líos meses de Diciembre y Enero. 
Una vez cortados los robles se los debe 
rajar, .apilando l:a madera á la intempe-
rie, ó mejor 'bajo un eobertizo, hasta 
que se seque bien. Los primeros rue-
-dos del tronco son mejore.̂  para la 
construcción ele cubas que los más al-
tos. 
En general. Ins enva^s destinados 
é la fabricación de les vinos son mucho 
mayores que 'los que se emplean en la 
conservación de los mismos caldos. La 
ranzón de esto es que 'la fermentación 
•tumulljuosa se 'venlfica mejor en gran-
des masas de líquido que en pequeños 
.recipientes. En cambia, cua'ndo el v i -
no ha pasado de este primer período, 
conviene más guardarlo en vasijas etíli-
cas, más ma.neja'bles y más fáefl de 
•tra-nsportar si así precisa. Lo que sí 
debe tenerse e n cuenta, tanto para las 
vasijas gran fies crimo para las chicas, 
es que las duelas ban de estar perfec-
t a m e n t e unidas entre sí, para evitar 
pérdidas de liquido, m'.u necesidad de 
"empegar" los barril-es por su parte 
interior. El uso de la pez comunica 
a'l vino un sabor desa-gradable y le 
hace perder muciho de su vaver*. Ade-
más, las dudas - d e b e r ó n ¡guahiTse per-
fectamenite por dentro. Si m s-e. adop-
ta esta precaución, es difi.cil el lavado 
F i t e r i o r de fes cubas, s iendo seguido 
Un balandro 
En la mañana dé -hoy entró en puer 
to el guárdacosta cubano "Yara," tra-
yendo á remolque el balandro ameri-
cano "Cayo Hueso," que llegó á Sa-
gua procedente del puerto de su nom-
bre. 
Como dicho balandro llegó al puer-
to de. Sagua sin estar debidamente 
despachdo por las autoridades del 
puerto de salida, las de Sagu:-̂  ^ im-
pusieron la multa correspondiente por 
esa infracción. 
Xo hbaiendo el capitán del citado 
balandro hecho efectiva la multa que 
le fué impuesta, la citada embarca-
ción ha sido conducida á este puerto, 
'"para lo que proceda. 
El "Teodoro de Larrinag-a" 
Procedente de Glasgow, fondeó en 
bahía hoy, el vapor inglés "Teodoro 
de Larrinaga," con carga general. 
Transporte 
El vapor cubano "Bayamo," que se 
encuentra al servicio del gobierno 
americano, como transporte, fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de 
Nevvport New. 
El "Syria" 
Para Veracrnz saldrá hoy e'l vapor 
alemán "Syria." 
El "Transit" 
En 'lastre saldrá hoy para Xew Or-
leans, el vapor noruego "Transit." 
Clara Telen 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Mobila, el vapor alemán "Clara Zelch. 
La "Strathoona" 
Con cargamento de madera entró 
en puerto ayer tardo, la goleta ameri-
cana ' 'Strathcoña," procedente de 
Tampá. 
La "Hew«y Croby" 
La goleta americanta de este nom-
bre, entró en puerto a3rer tarde, pro-
cedente de Mobila, con cargamento 
de madera. 
Paro, el " M m a Herrera" 
El vapc:- inglés "Teodora de Larri-
naga," que entró en puerto hoy ha 
traído, procedente de Glasgow (I) dos 
calderas v cuatro bultos conteniendo 
Las calderas así como los bultos de 
maquinaria, que según se nos informa 
son para el vapor cubano ''María He-
rrera,'' serán descargados por la Ma-
china, á donde atracará el vapor Teo-
dora de Larrinaga. 
Lonja de Vivares 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
50!4 pp. vino tintp Pita. $16.00 uno. 
25i4 id. id. id. San Miguel, $15.75 id. 
10j2 id. id. id. L a Miga, $31.00 una. 
200 b{. garbanzos Sonora. $7.00 qtl. 
885 •(. jabón Sol 100 Ib. netas, $4.75 é| . 
50¡4 pp. vino tinto Izquierdo, $60.00. 
los 4{4. 
27Í4 id. id. navarro id.. $64.00 los 414. 
:i2|4 id. id. id. id.. $66.00 los 4\i, 
18¡4 id. id. rioia id., $10.00 uno. 
112 el. id. id. 24!2 b., $4.00 e|. 
83 id. id, id. 12 2 id., $3.50 id. 
175 galones id. Gloria de 2 litros, $1.00 
uno. 
200 id. id. id. id. 3'o litros, $150 id. 
Valores 'de travesía • 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 26—Miguel Gallart. Barcelona y esc. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 29—Seguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
., 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Nbre. Io—Alfonso X 1 J I , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y cscoias 
„ 3 — L a Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y cst. 
„ S—Monterey, Xew York. 
5—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ v14—La Champagne, Veracruz. 
„ 1&—Fuerst Bismareh, Veracruz. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 27—México, New York. 
„ 29—Buenos Aires, N . York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracruz 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ * 31—IJxcelsior, New Orleans, 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X l l l , Veracruz. 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 15—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismareh, Santa uJer. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New Yo'rk. Cádiz y Barcelona y Genova, va 
por español Buenos Aires, por M Ota-
dnv. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e r t o 
New York vapor americano México pui Zal' 
do y Compañia: 
B u q u e s despachados 
Para New Orleans. vapor norugo. Transí^ 
por Silveira y Co. 
E n lastre. 
Manifiestos 
Vapor americano J/mmt, procedente del 
puerto de su nombre y de Cayo Hueso: 
DE MIAMI 
('. García Zabala y comp.: 1,(J38 sacos 
abono. 
Vapor inglés Trojan, procedente de Ncw-
port News: 
4{)1» 
A la orden: 5,314 toneladas do carbón mi-
neral. 
Balandro americano <Sid)i, procedente d* 
Cayo Huso: 
E n lastre y á remolque por el vapor 7>o-
jan. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E " T R A V E S I A 
ENTBADAS 
Día 25: 
De Tampa, en 4 días, goleta americana, 
Strathcona ,cap. Gould, tons. 283, con 
madera á A. .1. Mendoza y Ca. 
De Mobila, en 6 días, gta. americana Hewy 
Crosby, cap. Hagan, tons. 411, con ma-
dera á Antonio Díaz. 
Día 26: 
De Glasgon, en 21 días, vap. inglés, Teodoro 
de Ijarrinaga, cap. Hudson, tons. 3999, 
con carga á Galbán y Comp. 
De Ncwport News, vap. cubano Bayamo, 
(transporte americano), cap. Eduard P . 
Nones, tons. 3,206, al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 26: 
P ? r a Veracruz, vap. alemán Syria. 
Para Mobila, vap. alemán, Clara Zelch. 
Para New Orleans, vap. noruego Transit. 
Vapor noruoiro TitUs. procedente de Gal» 
veston: 
4 í > 4 
F . Bowmann: 69 fardos millo. 
Galbán y comp.: 2,250 sacos harina, 300 
tercerolas manteca. 100 barriles cerveza. 900 
sacos avena, 1 estufa y 3,228 sacos maíz, 
Loidi y comp.: 400 id. afrecho. 
Dooley, Smith y comp.: 164 barriles man-
zanas y 1 caja muestras. 
Genaro González: 500 sacos maíz. 
W. Croft: 1,500 id. afrecho y "U200 id. 
harina. 
J . M. Daraón: 1 montura. 
S. Oriosolo: 500 sacos maíz. 
' Urtiaga y Aldama: 300 id. id 
B . Fernández: 500 id. id. 
M. Pérez iñ íguez: 250 id. id. 
A. Lamigueiro: 500 id., id. 
"W. F . Smtth: 300 sacos harina. 
García y López: 250 id. id. 
Lykes y hno.: 55 caballos, 42 jegnas y 2 
muías. 
F . Wolfe: 22 muías. 
Goleta americana Sosa Marta proc»dont« 
de Tampa: • • • . 
E n lastre. ..— 
A última hora entraron en •ptierto el trans-
porte danés Taarnhohn, y dos goletas, una 
inglesa v american la otra. 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
rr S o c i e d a d e s -
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De oredn del señor Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Kstatutos sociales, se cohvj-
ca a los eñores Asociado» para la Junta (¡cneral 
ordinaria del tercer trimestre del año Actual; cuyo 
acto tendrá lugar en los Salones de este Centro, 
á las yl/n de la nuche del domingo dia jS del co-
rriente mes. 
Para poder tomar parte en las deliberaciones 
deberán los señores Asociados estar comprendi- ' 
dos en el inciso cuarto del articulo i i de los 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
El sábado dia 27 de 7 á <) de la noche, ten-
drán los señores Asociaaos a su disposición en 
esta Secretaria, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que . se hace público par conooimiír.ia de 
los mismos. 
Habana j¿ de Octubre de 11906. 
Él Secretario il. Paniagu» I549S ' StJ3-mi-¿3 
«tre f'n los? ik-neqnooil'los ó eseaikmes qne 
qaéfaii entre (iuHa v flnela, s:e forma- piezas do maqOMarW consignado a los 
•rá tm depósito de -rasl-erra tergá-nica, señores Sobrinos de Herrera. 
MARCA CONCEDI DA 
El m á s s o l i c í t a l o v ino de mo^a. en cajas de botel las 7 
medias botellas, t i n t o y olaneu, y 011 cua r t j s y bar r icas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
¿ t a i - í n S á n c h e z y C o m p , j O f c c e o s 6 4 . 
C797 2 A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ Í A 
(Bamlmn American Líne) 
E l nuevo y espléndida vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá, directamente 
para VERACRUZ y TAMPICO. 
«obre el T? de Noviembre. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
fiordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ib 2a 3a 
Para Verar>ruz. . . . ? 36 $22 $14 
Para Tamplcó . . . . 46 30 18 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
* "imposición de l0í< señore& pasajeros, para 
conducirlos .iunto con su ecjuipa.le, libre de 
•ñutos del muelle de la 'MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
• i P e ™ás pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT k RASCH 




V A P O R E S COREEOS 
^laCoiiaiía TmtláÉí 
A N T Z S E S 
A T O n o LQPSZ 7 c 
B L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C'apttAn AL.DAM1Z 
GénovaPara York, Cádiz, Barcelona y 
J*1 29 de Octubre á las doce del día, llevando 
correspondencia pública. 
of^l11111? carSa y pasajeros, á los que se 
Dañr. f. bueM trato que esta antigua Com-
ineas 1,6 acreditado en sus diferentes 
Ha^í115'611 'f^'be carjra para Inglaterra, 
/ I T ^ 1 » " . Prémen, Amsterdan, Rotferdan. 
coñ^f i .^ y demás puertos de Europa con 
conocimlento directo. 
C A T A L U Ñ A 
Capitin Y U F R I O 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 3 d« Noviembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la comespondencia pii-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto LlitiAn, < 
I6b, Sabanl l l» . Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. . , ^ j . 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de%la salida. 
Las pól izas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de tfjrrerlas. sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta, el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cayitá» A M E Z A G A 
s a l í r á para Veracrui sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to L a s pAlizas de carga se rtrmarán per el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaS. 
Recibe carga á bordo hasta el día L 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esca l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los ef^cios que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
queta adherida «n l a cual constará el n ú m e -
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
j de pasajeros y del orden y rég imen interior 
] dn los vapores de esta Comuañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellido de su dueiio, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del Meftor 
tíantsmarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plat.-. cada uno, los días de 
sa l id \ deide las diez hasta la» dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d̂ - la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas oorraenore», tn^oraían ¡ms consig-
natarios, M. OTADUY, Oficio» «fiin. 2S. 
2017 "8-1 Oc. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to lo s marte s á l a s 
c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
HermaiiasZiilüeta y Gá. iz, W a i m 23 
C 2092 26-20 O 
DE 
SOBRINOS DE H E B i l E B I 
« a C . 
LAHiBAÍíA 
M E S 
D E O C T U B K E 
por el vapor alemfia 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
i provisto de buenos corrales é inmejorable 
venti lación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
I de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
, des. 
j Para m á s informes dirigirse á los conslg-
; natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
D U ' í A M E E L 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de 1» tarde. 
P a r » N u e T i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , O u a n t á n a r a o , 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a s r o d e C u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos les lunes á la* 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e Sagrua y C a i b a r i ' é n 
llerando carga en C J M B Í X A C I O N con "The 
Cu ban Central Bys." , 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Bagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores U a r é n T R l B conocimientos. 
NOTAS 
CAJIGA H E CABOTAJK. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salidu. 
CAUCA U E T R A V E S I A . 
Solamente «e recibirá hasta las 13 de la 
mafiann del día B. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
I^os vapores de los días G, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Do«uer6a y los de los días 
10, 17 y 27 al de Caimanera. 
L.os vapores de esla Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad."e, ta carga que 
vaya consignada al " Ctn .i i i Cnanarra." é 
"Ingenio ;-an Manuel," y los emoarques que 
hasa.n de sus productos a: 'West india Oil 
Refining Companv." y la Njova Fábrica de 
Hielo y Cerveza. L a Tropical." con arreglo á 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las mismas. L o que*hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en loa conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de les puertos donde s; 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana. Octubre 1 de 1006. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 73-1 O c 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
EL. V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos üs. L.UNES J 
J U E V E S , á la llegada del tren de na^alft-
ros, que sale de la Estación ViUanusva. 
á las z y 40 de la tarde, parj. 
COL.O.MA. 
PUA'TA D E -CARTAS. 
B A I L E N (eon traubortMl 
i . a C A T A L I N A U E C.CANE 
v C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo puntv. i.u>los ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á .as nueve de la 
mañana oara llesrar á Patabanó, lo», días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamei.tt en la es-
tción de Vlllanueva. 
Para rnás informes, acuciase á la Compafil» 
ZULUETA 10. (bajos) 
I 145» 78-1 J L 
[ M i l oí p m u o s b oí . m í o ( ü h . ) 
C I E N F U E G 0 S 
L f i L 3 C L t © í » I V g : e x a . < 5 » i 3 - c a . e > a s y 0 0 x 3 3 1 3 0 , > 
D í a s de s a l i d a de Io< vaoores de e s t i E m p r e ^ i d a r a n t s ei « r e c e n t e rne^ da 
Octubre de B a t a b a n ó á S a a t i a ? o de C u o a . coa e s c i i a s en Cienfue^os, C a s i l d a 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , " F r a a c i s ^ o G m y a r u l , ^ M i n / ^ a i i l o y E n s e n a d a de 
Mora . 
3 V a p o r 
c 199: 1 O c 
Pasajes en primer» % 7-00 | 10-60 
Id. id. eij tercer» 3-50 f>-30 
Jorn»1eros: más de aiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y l e -
í a : la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 0-50 
( E l carburo pega como mercancía) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
C a r g - a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm i ra | 0-52 
,, Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
1 St». Clara, Esperanza y Rodtf k 0-75 
M i é r c o l e s 
M i é r c o l e s 10 
M i é r c o l o s 17 
M i é r c o l e s 24 
M i é r c o l e s 31 
R e i n a de los Ange les 
Joset i ta . 
R e i n n de los Ange les 
Josetit;). 
Ktíiu<t de lo» Ange les 
Los señores pasajeros que embarquen en leí vapores de esta E-nores i deb<;r4n torair el 
tren expreso que sale de la Estac ión de Villano»T» todoilos ¡mercólos, á la? 9 3J d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado d3l vapor. 
La carga para los vapore? de los mifrcol»? se rscibir 4 p »r 1 j i Alm vje.ao \ 'ií 1)3 Perros ir.-i-
les Unidos hasta ias do< de la tard". de o* mar'.oi. 
Los billetes de pasaje se expideu en ia A :e;«3U ds 11 Dniara : \ qi.<: i 1a; ca^ir j de 1» tard» 
del dK de salida del vanor. 
Para más lulormesdLri.jlrJji U i.¿j_»íia J j l t ¿i a J J i i ^ J i i . 
c-0j7 l O t 
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j k a b a n e r a s 
Una boda anoche. 
La boda de la graciosa y gentilí-
sima Carmita Jiménez y «1 señor José 
Suárez, que se celebró en Guadalupe, 
ante su altar mayor, en presencia de 
un nutrido" concurso. 
No se hicieron esperar los novios. 
A las nueve, hora que señalaban 
las invitaciones, apareció en el templo 
el cortejo nupcial. 
Carmita, preciosa! 
El traje de desposada, con su blan-
cura ideal, parecía completar las na-
turales galas y los dones propios de 
su figura. 
A su lado, radiante de júbilo, veía-
se al novio. 
Pertenece al comercio de Cienfue-
gos y es un joven cuya corrección 
corre parejas con su amabilidad. 
De boda tan simpática fueron pa-
drinos Dolores Suárez y José García, 
atestiguándola con su presencia un 
grupo de señoritas entre el cual re-
saltaban las de Alfonso, de Sala, de 
Arango y Elisa Docampo, Eulalia Oviá 
é Isabel Madrigal. 
Después, en la casa de los padres de 
la novia, fué obsequiada toda la con-
currencia con un buffet ílonde el 
champagne corrió á torrentes. 
Los votos por la felicidad de los no-
vios repetíanse entre todos los pre-
sentes. 
relicidad que ojalá sea eterna, 
é 
Más de anoche. 
Por una parte, las retretas; por otra, 
la aparición en la escena de Albisu del 
tenor Llauradó. 
Muy aplaudido el debutante. 
Las retretas las ofrecían la Banda 
Municipa1 y la Banda le Artillería. 
Esta última en la Plaza de Armas y 
con un auditorio, en realidad, muy es-
caso. 
La Banda Municipal tocó en el 
Parque Martí. 
El Malecón sigue sin luz. 
A la verdad que tiempo ha habido, 
del ciclón acá, para hacer en aquel 
•*ugar las reparaciones convenientes y 
devolverle, entre otras cosas, su alum-
brado eléctrico. 
No lo tiene Miraimr? 
Tanta negligencia .adviértese en ese 
asunto como en haber dejado muchos 
de los árboles del Prado en la misma 
posición que quedaron después de la 
tormenta. 
Algunos obstruyen, hasta en más 
de la mitad, la vía pública. 
Y ni siquiera se ha tenido la pre-
caución de colocar allí un farolito du-
rante la noche. 
Automóviles y coches ya 'han cho-
cado, en más de una ocasión, contra 




Este nombre va unido hoy al de una 
¡de las instituciones de crédito más an-
tiguas y más fuertes. 
Orellana, de cajero que era, ha pa-
sado á la dirección del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Yo me congratulo de ello. 
Es un viejo amigo y un compañero 
¡de otros tiempos. 
Estaba yo en La Discusión, aquella 
Discusión de la época del inolvidable 
Santos Villa, y el señor Orellana, que 
acababa por entonces de llegar de 
Barcelona, realizaba en la adminis-
tración del periódico gestiones de im-
portancia. 
Gran maestro de taquigrafía, así 
como escritor y hombre de vasto sa-
ber en asuntos de finanza, su nombre 
es una reputación y un prestigio. 
La nueva presidencia del Banco Es-
pañol, hoy confiada al caballeroso 
amigo Eudaildo Romagosa, no podía 
señalar su inauguración con acto más 
simpático que ese nombramiento del 
señor Enrique L. Orellana. 
Sean para éste mis felicitaciones 
más cordiales y cariñosas. 
• 
• # 
El abono de Novelli. 
Quedará abierto, á partir del día de 
mañana, en la administración de Pay-
ret. 
Ramón Gutiérrez, que tiene partici-
pación en la Empresa-JSTovelli, cuidará 
de reservar para los antiguos abona-
dos del Nacional las mismas locali-
dades en su orden de situación. 
Hay que dirigirse al señor Gutié-
rrez para este particular. 
Hoy. 
La reaparición de Blanca Matrás en 
la escena de Albisu. 
JM noche de moda. 
Enrique Fontanüls. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el ''Sport Ga-
laico", Muralla f%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 i Oc. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
¿Las quiere V. gordas 6 flacas? 
Cada día descubro particularidades 
nuevas en el cinematógrafo. Aparte 
los iprodigios de magia que hacen apa-
recer las personas instantáneamente 
y las que resbalan bacía arriba, y las 
que andan -por la pared como si fue-
ran ihormigas, las que se vuelven hd-
mo y las que se parten en pedazos, las 
que vuelan por las nubes, etc. etc., la 
•pantalla del cinematógrafo presenta 
las figuras á conforme el gusto de ca-
da individuo. Salen allí mujeres nota-
bles por aspecto ideal, y su elegancia 
de proporciones y movimientos; pero 
en cuanto á la complexión de formas 
puede resultar que á uno le gusten 
más delgadas y otros las prefieran más 
gorditas. Pues bien, el cinematógrafo 
que puede titularse la octava maravi-
lla del siglo XX, ofrece la inaprecia-
ble ventaja de que en una misma fun-
ción y á un mismo tiempo (pueda ca-
da espectador ver las mujeres del 
modo que le parezcan más bellas y 
apetecibles. 
La otra noOhe, sin más ni más, hice 
la prueba que dió un excelente resulta-
do. Tengo dos amigos que se quieren 
con el alma; pero ¡ ay! no profesan el 
mismo ideal estético en materia feme-
nil. Esto que parece nada, trae varios 
inconvenientes y también alguna ven-
taja, puesto que si se casan á su gusto 
respectivo no tendrán celos el uno del 
otro. Los dos se llaman José, pero yo 
los distingo respectivamente con los 
nombres de Pepín y Pepón. A l prime-
ro le gustan las mujeres gordas y no 
puede ver á las flacas; mientras que 
el otro, vice versa, se pirra por las que 
tienen buena 'pulpa, y no traga las 
de aspecto escurrido. Tan grave es es-
to, que la otra noche no pude llevar-
los al teatro Payret, porque á Pepin 
le ataca los nervios la. Rosa Fuertes 
desde que se ha adelgazado; y tampo-
co me fué posible 'llevarlos 'á Albisu, 
porque á Pepón no le 'gusta la Parada 
desde que se ha puesto gorda. | Qué ha-
cer entonces! me dije; y discurrien-
do un poco, tuve la gran idea. Vámo-
nos al Nacional, les dije, y os prometo 
que los dos veréis cosa buena. Efec-
tivamente ; entramos cuando iba á em-
pezar la segunda tanda del cinemató-
grafo Enrique Rosas. Como de cos-
tumibre, estaiha muy concurrido él es-
pectáculo, y al entrar en las lunetas re-
comendé á Pepin que se situara con 
otro amigo en la primera fi'la junto al 
piano de la orquesta; mientras que á 
Pepón me lo llevé al extremo de la 
cuarta fila cerca de los palcos. A los 
pocos momentos surgió la admirable 
cinta en que sale á bailar la bella Ro-
mero; y cuando salíamos dije á mis 
dos amigos y otros: 
¿Qué os pareció la Romero? 
—¡Divina!, excílama Pepón, ¡ qué es-
beOta y eleganlte! 
—¡Superior!, dijo Pepin; ¡.gordita 
como una 'bellteza oriental! 
—.¿Cómo puede ser esto?—replica 
un tercer amigo conocedor de dos dife-
rentes gustos de cada UIÍO. 
Yo me sonreí de sastifacción y les 
dije: 
—Eso de que una misma figura de 
mujer se presente á la vez delgada y 
gorda, tiene sus busilis. Es un milagro 
del cinematógrafo. Probadlo y ve-
réis que mentados al medio del tealtro, 
junto á la orquesta la proyección de la 
pantaUa, queda oblicua de arriba aba-
jo y todas QfaÉ figuras parecen cortas 
y gorditas; ;al paso que si laŝ  miráis 
por un costado extremo, la oblicuidad 
en ese sentido horizontail y entonces 
las imágenes parecen flacuehas y lar-
gas. 
Y aihera todas las noches Pepin va 
ail .cinematógrafo del Nacional y se 
sienta en mitad de la primera fila; Pe-
pón se va al extremo, y los dos se sa-
len con su gusto contempflando el uno 
mujeres gordas y eB otro mujeres del-
gadas. 
Yo, en este punto, soy algo eclécti-
co; a'labo unas veces el gusto de Pepón 
y otras el de Pepin; sin 'dejar de te-
ner mi guáto partiicular, pero como la 
'amistad obliga, acompañio unas veces 
Pepin y otras á Pepón. 
Con que ya lo sabes lector; si te 
gustan las delgadas, ponte á los ex-
tnamos de las primeras filas y si te 
encantan las regordetas, ponte al me-
diio. 
Anoche hubo materM* escogido en 
las vistas. Gustaron mucho, siobre to-
do, el casamiento infantil, las ladronas 
de manzanas, y l«a gaJllina de los hue-
vos de oro. En los palíeos había una 
reina de la hermosura y de la simpatía: 
la incomparable Josefina Herrera: bel-
dad encantadiora que atrae las mira-
das del más abstraído. 
El Hunes habrá una función extraor-
din'aria eon un programa selecto á 
beneficio de los empleadas de*! teatro 
Nacional personas en exltremo simpá-
ticas á quienes el pueblo agradece mil 
altenciones de simpatía y de amabili-
dad. 
•Desde lluego aseguro que habrá una 
igran entrada, porque la merecen los 
amables y dignos empleados deü teatro 
Corsets "Princesa" 
Acabamos de recibir de nuestro Taller de París los últimos modelos de cor-
eéis DROIT D E V A N T . 
Nuestros corsets son ventajosamente conocidos de las damas Habaneras, y no 
hay ninguna que por elegante se tenga, que deje de usarlos. 
P R E C I O S : S 5 . 3 0 Y S 8 . 5 0 
Pídanse por teléfono ó por escrito y se enviarán á todas partes. 
o r r e o d e ¡ P a r í s , O b / i H S p O S O 
Nacional. Ya diremos algo dieft pro-
grama. 
P. Giralt. 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n 3 9 8 
1 Oc. 
Bohemios, la bonita zarzuela cuya 
música—del maestro Vives—es tan 
hermosa y gusta más cuanto más se 
oĵ e, fué la obra elegida por el señor 
Llaurador para su debut. 
No pudo tener más acertada elec-
ción. Bohemios tiene números musica-
les de verdadero lucimiento y situa-
ciones bastantes donde poder demos-
trar un artista su vis cómica. 
Que el Sr. Llaurador la posee es in-
discutible. Domina las tablas, tiene de-
senvoltura y sabe emplear con oportu-
nidad y acierto los recursos de la es-
cena. 
La voz, aunque poco extensa, muy 
bonita y bien timbrada; buena escue-
la de canto y perfectamente ensayada 
la obra; pero el Sr. Llaurador tenía 
anoche un poco -de miedo, el natural 
encogimiento de la presentación, que 
en sucesivas representaciones irá de-
sapareciendo aunmentando con ello las 
facultades de que anoche hizo gala. 
La señora Parada, que no hay obra 
que le asuste, hizo una Oossete de pri-
mer orden, cantando muy bien, parti-
cularmente en el dúo con Roberto, y 
contribuyendo notablemente al éxito 
anoche alcanzado por el señur Llau-
rador, 
Concluida la zarzuela hubo de le-
vantarse el telón ante los aplausos del 
público que premiaba con ellos al de-
butante y á cuantos le acompañaron 
en el feliz desempeño de la obra. 
Los coros muy bien; más afinados 
que otras veces. 
Traspunte. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Era un mozallón áspero y apuesto, de 
ademán terne, de aspecto jaque, repo-
sado de movimientos y ligero de ojos: 
era un delantero; era un debutante. 
Se llama Velar. 
Ensayó poco, prometió mucho y 
cumplió como empírico. En realidad 
de verdad no parece profesional ni de-
nmestra haber andado al bate; más 
parece estar destinado á juegos olím-
picos que -al peloteo basco. La atlética 
se le ha perdido un soberbio ejemplar. 
Este Velar, este debutante, este mo-
zallón áspero y rudo, jugó ayer de 
blanco con Goenaga contra Urresti, el 
bombandino de Ondárroa, y Arambu-
ru, que vestían de azul. 
De los veinticuatro tantos que los 
azules hicieron, bien puede cargar con 
los veiniticuatro el delantero blanco, el 
mozo Velar. El otro lo perdió Goenaga, 
que echó el higadillo, el redañillo y el 
bofecillo en defensa de su color. Este 
Goenaga, por la bizarría y los arrestos 
que lució ayer, bien merece que se le 
señale á la consideración de las gen-
tes; y Velar, como debutante, merece 
un calderón de silencio y un compás 
de espera hasta que en otros partidos 
nos enseñe el alma ó el bazo. 
Los vencedores, Urresti y Arambu-
ru, se han portado bravamente. Al de 
Ondároa es difícil abollarle el bo/n-
bardino triunfal. Se trae la mar de 
bemoles. 
» * 
Ganó Petit la primera 'quiniela, dis-
putándola á sus cinco contricantes 
con empeño plausible. , 
Ganó Petit!.., Bien £<on d i t " 
que es tres grand quien fué petit! 
» »• 
Este, Fabio, ¡ay dolor! que ves agora 
peloteando al nivel de un barquillero 
que de rebote y aire el juego ignora, 
no ha mucho que entre todos fué el primero. 
Temperamento mixto 
de tumbón andaluz y basco listo, 
ya la cancha despeja á pelotazos, 
ya se cruza de brazos, 
ya la cesta sacude, 
ya á la cátedra arruina, pa que sude, 
ya, viril , acomete una proeza 
ó ya de la pereza 
como hijo predilecto se señala; 
ya es tortuga, ya es bala, 
ya es foco de radiante acetileno 
ó ya es azote del dinero ageno 
con juego ya iynperial ó ya nefando.. . 
No me diga usté más :ese es Abando!! 
Pabio, acertó: Abando es este. Nun-
ca como en los dos últimos partidos 
mostró este incognoscible é incalifica-
ble pelotari su sobra de facultades y 
su falta de temperamento; su bizarra 
decisión y su culpable apatía. No hace 
aún una semana jugó como quiso, arro-
lló á quien quiso y venció á quien y co-
mo le dió la gana, á pesar de otros 
alientos y de otros arrestos. Entonces 
se mostró en todo el esplendor de su 
juego fino, limpio, poderoso; entonces 
mostró su ardimiento, su valentía, su 
empuje, su dominio, su inteligencia; 
ayer... 
Cómo fué aquello y porqué fué aque-
llo, nadie lo explica. Abando que lleva-
ba un delantero admirable, atrevido, 
valiente, seguro y en todo su juego, le 
dejó solo; es más, le desanimó con un 
peloteo improcedente, incoherente, 
juego de pipiólo, de apático, de linfá-
tico, de "qué se me dá á mí ! " 
Era inútil qu^ Angel se apuntara 
tantos y más tantos con sus entradas 
excepcionales y sus remates de éxito. 
Abando deslucía el juego, pifiaba, no 
pegaba, y á lo mejor de la brega ponía 
la pelota en el cuadro cinco ó la deja-
ba en el tres, á boca de cesta del de-
lantero contrario. Jugó Abando lo su-
ficiente para que el tanteador señalara 
á compás; para que se sucedieran las 
igualadas, para sembrar el descon-
cierto y la confusión en el público que 
apostó el dinero á su ©esta dando un 
logro de 20 á 14. Un juego infernal 
más digno de pitos extridentes que de 
crónica atíiarga. No puedo creer que 
eso sea "taquil•leo,,. El Intendente 
exije y debe exijir que cada pelotari 
cumpla su deber jugando en todos los 
partidos todo lo que sabe y puede, sin 
pitorreo ni "changüí", sin el tira y 
afloja y el ten con ten, que es tan per-
nicioso para el público. El dinero age-
no, aunque ageno, tiene dueño y es res-
petable, y el pelotari ha de defenderlo 
como propio. Para eso la empresa paga 
sueldos de Presidente del Consejo de 
Ministros de España, y para eso el pú-
blico abona puntualmente el tanto por 
ciento -que se le señala. 
Partidos como el de ayer no deben 
repetirse, porque no es bien que se re-
pitan, ni para el pelotari, ni para la 
empresa ni para el público. 
Eibar y Ñavarrete, que jugaban de 
azul contra Angel y Abando, sin hacer 
otra cosa que aprovecharse de la ne-
gligencia de Abando, ganaron el par-
tido. El tanto 29, que Ñavarrete y 
Eibar se apuntaron, causó una impre-
sión dolorosa en el público.. . Una de-
jadita más traidora que un puñal. 
Angel insuperable. 
Don Pepito Michelena, 
¡ buena pasta, buena buena! 
• con la segunda se alzó 
trabajando con ahinco, 
y á cinco cuarenta y cinco 
nos pagó. 
Atanasio Rivero. 
P U B L I C A C I O N E S " 
La Ilustración Española 
Hemos -re îbiido el número 36 de tan 
oerediitádía publicaición iluisitrada ma-
drMeña, eorrespondilente iall 30 de Sep-
t-i'emibre último. 
Akleanás de la interesarnte lectora, 
escogiidla con eismero,' según lo exige 
el iCtrécLito del citaido periódico, trae 
impoirtaintes grabados, entre los euia-
'Les d'escueill'an el de la 'estatua de Fe-
derico Sdler (.Serafi Pítatma) y los de 
el nuevo aiooraaado ' ' Reina Eeigente' 
reciejitemente botado al aigu-a en 
Ferrod. 
" C R O N I C A D E P O U C I A 
PUÑALADAS 
En el Centro de Socorro de la ter-
cera demarcación, fué asistido en la 
miañana de ayer el pardo Higinio Diaz 
González, vecino de Figuras número 
1, de una herida como de tres centí-
metros en tía región lumbar, causada 
por instrumento perforo-cortante, y 
otra más pequeña en el bra2o izquier-
do, de pronóstico grave. 
Refiere Diaz González, que hace 
unos veinte dias trabajando en la reco-
gida de basuras sostuvo una reyerta 
en la calzada de Cristina esquina á 
Castillo, con cuatro individuos, á los 
cuales no volvió á ver hasta ayer por 
la mañana que transitando por fren-
te á la Quinta del Rey, se encontró 
con dos de eülos, uno blanco y otro 
moreno, los que sin mediar palabra en-
tre ellos, le agredieron dándole de pu-
ñaladas, causándole el daño que pre-
senta. 
Los agresores lograron fugarse, y la 
policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competente. 
SUICIDIO 
Al medio dia de ayer apareció ahor-
cado en el interior de una habitación 
de la calle de Tejedor número 13, el 
moreno Casimiro O'Farril Carrillo, 
naturall de Tapaste, de 67 años de 
edad, y de estado viudo. 
El cadáver de O'Farril fué encon-
trado por su sobrina Regla, pendiente 
de una soga que estaba amarrada por 
uno de sus extremos á una solera, del 
cuarto. 
La policía descolgó el cadáver y lo 
remitió al Necrocomio á la disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Este. 
Por el guardia rural número 57, des-
tacado en ell antiguo cuartel de Dra-
gones, fueron detenidos los blancos 
Manuel Vázquez Fernández, vecino 
del Mercado de Tacón, y José Fer-
nández Rivero, del propio domicilio, 
por haberlos encontrado en reyerta en 
la vía pública y promoviendo un gran 
escándalo. 
Fernández fué remitido á la enfer-
mería de .la Cárcel y Vázquez ingresó 
en el Vivac, ambos á disposición del 
Juzgado CoiÍTeccional del segundo dis-
trito. 
QUEMADURAS 
José García Mariño, vecino de Uni-
versidad número 20, ingresó ayer en la 
EHÜISIONDECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la 61tíma Exposición de París. 
Cura ladebilidad ea geraU escrófula y raquitismo de los mftos. 
E l i d e a l iónico gmitaL—Tra.ta.miento r a c i o a a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidají sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c la ro y de ta l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o l i n s o n 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1371 1 Oc. 
casa de salud ' 'La Benéfica" para ser 
asistido de extensas quemaduras en 
fla región frontal, ipelpébral, cara y 
cuerio de pronóstico grave, las que su-
frió casualímente al tropezar con un 
depósito que contenía soda cáustica 
al estar trabajando en la fábrica de 
jabón del señor Sabatés. 
EN LA FABRICA DE CIGARROS 
" E L SIBONEY" 
Ayer tarde, al subir con un tablón 
al h-ombro á los altos de la casa que 
ocupa la fábrica de cigarros " E l Si-
boney", el blanco Mariano Fernández 
Peón, residente en Neptuno 249, tuvo 
la desgracia de caerse de la escalera, 
causándose la fractura incompleta de 
•la novena costilla del lado izquierdo. 
El estado del paciente es grave y el 
hecho aparece casual. 
LUXACION 
La blanca Gertrudis Bello Casañas, 
vecina de la calle F núm. 5, se presen-
tó en la Estación de Policía del Veda-
do, haciendo entrega de un certificado 
médico por el que consta haber sido 
asistido el menor Miguel Angel Gon-
zález, de 9 años de edad, de una luxa-
ción en el codo derecho, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente di-
cho menor al caerse en la calle de loe 
Baños esquina á 5a. 
AHOGADO 
En aguas del río Almendares apa-
reció ayer tarde flotando el cadáver 
de un individuo de la raza blanca, el 
que por su estado de descomposición 
no pudo ser identificado. , 
El cadáver fué extraído por el sar-
gento de policía Sr. Taracena y el .vi-
gilante 686. 
Se remitió al Necrocomio. 
EX EL ASILO LA MISERICORDIA 
El asiático Pablo Cheniquer, de 63 
años, recluido en el Asilo de mendigos 
"La Misericordia", fué agredido por 
el de su clase Bibián Salaca, de 66 
años, que con un cuchillo le causó dos 
heridas graves en el cuello. 
La policía detuvo al agresor, que no 
negó el hecho, y el lesionado ingresó 
en el hospital. 
DERRUMBE 
Anoche se derrumbó la pared diviso-
ria de las casas 92 y 94 de la calle de 
Compostela, cayendo los escombros so-
bre los muebles de la sala, de la última 
de ellas, pero sin que afortunadamen-
te ocurriera desgracia alguna. 
La casa estaba habitada por D. Ma-
nuel Fernández, y es propiedad de 
D. Miguel Márquez. 
HERIDOS 
El estivador Amado Leonard se cau-
só una herida en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, al rodar un fondo de 
una paila en el muelle del quinto dis-
trito. 
Trabajando en los onuelles de Talla-
piedra Leonardo Poey, se causó una 
herida léve en la mano izquierda. 
El tripulante del vapor cubano Ma-
ría Herrera, José Leiva García, se cau-
só dos heridas, una en el antebrazo y 
otra en el brazo izquierdo al estar tra-
bajando á bordo de dicho buque. 
G A C E T I L L A 
De teatros.—En el Nacional es no-
che de moda. Las proyecciones son se-
lectas. 
En AlObisu debutará la Matrás. La 
función es corrida y se pondrán: 
Primero: Bohemios. 
Segundo: La ola verde. 
Tercero: Las estrellas. 
En Albamíbra, va esta noche á pri-
mera hora De que los hay ...los hay y 
•á segunda. La muñeca de resortes. 
Y en Actualidades vistas nuevas, 
Doloras.— 
A l ver hoy tan erguido 
al galán que vió ayer tan humillada^-
el mundo ha conocido 
que llegó para ella el bien perdido 
llegando para él el bien logrado» 
Campoamor 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 28 de Octrube, á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez juga-
dos 15 tantos del primer Partido no 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta O 
para ellas, deben preferirse las ^ 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadeia, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d é 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , d i t o s 
Esquina á Neptuno. 
00000 116-160 
se devolverá la entrada »5 
de :1a lluvia ú .otra eauw, Pc>r ^ 
se suspendiese. a 
Perdón!— 
^igera ce^o ,1a ^ ¿ 
rápida cerno !]a fle,^" 
temible camo k bada 
v como la onda pérfU-u 
M i t o teOoper1^-
todito porque tu atLv 
fuma a ratos dgan-n 
japenés de La E n W a c k . 
La nota final— 
—¿Con que se ha muerta 
usted? uerto su 
—Sí, señor. 
— i Y no le ha dejado á usted 
—Nada; ni expresiones 
tío ^ 
W I S T E O c i v s f 
O C T U B R E 24 
N A C I M I E N T O S Uisinto Norte. — 2 homk 
ítimas. ' embras blancas gí  
Distrito Sur. — 2 varona KI 
mos; 1 hembra blanca i J C ^ J 6 ^ 
negra le^tima; 1 varón blanco hembí» 
J u t r u o Este. - 4 v a r o n o s ^ r ^ l 
Distrito Oeste. — 4 varona 10 
timos; 2 hembras blancas l e g í t ü n ^ 0 8 4 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. - Dulce María w 
3 meses, Habana, (Jórrales 161 4* ^ 
Celestino Rosado, 28 año-? w„ü trePsU-
16. Endocarditis.' ^ Habana- I n ^ 
Distrito liste - Elena Ñavarrete R. 
Picota 1. Insuficiencia aórtica: Ros' 
gusa, 08 años, Habana, Teniente p 
Arterio esclerosis; Flora Sánchez 71 
Habana, H . Paula. Tuberculosis ^ 
Distrito Oeste. ~ Virginia "del T?0 
meses, Habana, Salud 134 MD̂  J'. ^ 
Eduardo Rodrigue., 11 días, H a b a n ? * 
yano. Tuberculosis. ^ i * 
„ . . RESUMEN 
Nacimientos 
Defunciones, . . . 
* * * 7 
O C T U B R E 25 
0JUR- T \ hembra blanca ^gítuna-
blanco legitimo. 
N A C I M I E N T O S 
^Distri to Norte. — l varón mestizo nafe 
Distrito Sur. 
1 varón 
_ Distrito Este. — 1 hembra blanca . 
tima. s1" 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca n a W 
4 hembras blancas legí t imas; 1 varón 5kn 
co legít imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Pedro Bacallao, 5 mes». 
Habana, Aguila 107. Bronquitis aguda; I ¿ 
bel Noa, 35 años, Habana, Esperanza 10L 
Enteritis; Blasalina Cepeda. 8 meses, Haba-
na, Esperanza 95. Meningitis simple; Amé-
rica Escandón, 2 años, Habana, Reina 15 
Atrepsia; Domingo L . González, 32 años, C* 
narias, Maloja 131. Hemoptisis; Angeí 0 
Herrera, 14 meses, Habana, Factoría 961 
Bronco neumonía; Eleno Hernández, 59 años, 
Guane, Lealtad 129. Diabetis. 
Distrito Este. — Angel García, 22 mesa. 
Habana, Habana 12(5, Kuteritiij; Manuel San-
tamaría, 38 años, Matanzas, Oficios 7, Escle-
rosis cardio vascular. 
Distrito Oeste. — Teresa Díaz, 7 días, Hj. 
baña. Capero 9. Cianosis; Francisco Gonzá-
lez, 26 días, Habana, Royes 1. Bronco neu-
monía; Paula Sánchez 104 años, Guanajar 
Estevez 89. Cardio esclerosis; Agustín Rodrí-
guez, 23 años. Habana, Vapor 36. Fiebir 
tifoidea; José L . ('ampo, 80 años, Africa, 
J . Peregrino 4. Hemorragia cerebral; Ma-
nuel Camayo, 4 años. Habana, Santo To-
más 3, Caquexia píilúdica; Dolores Lópe!, 
25 años, Canarias, Sanatorio Cuba. Trauma-
tismo accidental; Gregorio Yillanueva, 41 
años, España, Quinta Dependientes, Peritoni-
tis; Rafael Amat. 27 años. Habana, Quinta 
Dependientes, Tuberculosis; Francisco Gon-
zález, 55 años. Habana, (,'. del Padre, 10, E> 
elcrosis cardio vascular. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Este. — Rafael Arredondo Bo» 
que, con Manuela Jópez Rescaño. 




E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, In* 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1038.—Telefono ?25l 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sussoscrip 
tores préstamos con garantía de sus certifica" 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR, G E N E R A L : 
15719 
J u a n J . H e r r e r a . 
tl-26 
E L VINO D E MESA 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á CUBA ' Este vino no viene en cuar 
ni barricas; solo viene enesj 
de 12 y 24i2 botellas. 
Importadores: 
Romagosa 7 Cp. 
Oficios 33, Teléf. 394-
14493 alt l'^-
No estudie miísioa sin le^T 61 H[0% 
pecto del profesor Gabriel ^ \ a , L 0 " y L "3l»j' 
cuesta nada y le será útil, Pídal9 6 Academi» 
sondeBlanc", Obispo ó en la ^ f co 
de Música, 15 A, 9, Vedado. Se remite ^ 
por correo. 15364 .  
C A R P I N T E R O S ^ 
Hasta se necesitan para .trabajare" 
de concreto, en la construcción 
m_cro_4, Castcleiro y \ izoso. ~ ' ~TZ¡fltk • 
ANTIGUO HOTEL DE 
, Teniente Eey número 15 ^ 
entre Cuba y San I g n ^ 1 0 * ^ ^ 
Situáción excelente para 'otkinas de' 
tes v comisionistas; cerca de las V» ^ p e c i W » ^ 
do, Bolsa, üancos y Aduana. oara t0*1" 
ra personas is eléctricos F ^ 
tes, pasan por la casa á la ida y ^ ^ ^ j ^ 
'5607 
Massagista. ^ ¡ ^ d , 
Hermosea la m í r a l a 
•innem v reuma 
cara, cura 00 en el J s , 
ciones y reumatismo, con ^"ago MjB» 
^age. Av iaos en su domicilio» ^ j ^ f t O ^ - ^ 
b a j ^ 15513 ^ j A . J í a 
ge, Aviaod en su c o m í ' - " " ' ' \fry*Z>-^ 
kios- 15513___ ^ r t f í - - ^ 
Fonda y Posada LA ^IAR1 
tanzas.—Los que visiten «.jU 
pobkoiún Viimurina, n0 ^ con ^ 
casa la que además de contar ^ 
mosas habitaeimics, en f aá c0ittp^ 
rio el mas e x i i í e T i t e M 
do,-Calie Xie-lásllerediay 
á ra;1-o .le I.'e.N y Compaña ^ r j ^ 
laprcuU y Ksteieoiipu del DI-WJ? 
